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MERENKULKUHALLITU KSEN 
TIEDOTUSLEHTI  
SJÖFARTSSTYRELSENS  
IN FORMATIONS BLAD 
31. 3. 1967 
	
Helsinki - Helsingfors 	 N:o 5/67 
Aluks enkatsastajat, alusten paineastiain  
tarkastaj at, aluks enrnittaajat, kompas sin -  
tarkistajat, merimieskats elmusmiehet ja 
 satamakatsontamiehet  v. 1967 
KOTKAN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Eino Hannes 
 Koivistoinen, Kuusisenkatu  1 as. 19, p
11 783. 
Katsastajat ja tarkastajat 
Haminan piiri 
Koneistonkats astaja: ylikonemestari 
 Mauno Aulis  Mäkelä, Enso-Gutzeit Oy,
 Summan  tehtaat, p Hamina 41 950/nimi-
huuto, asunto Petkele 371, Hamina 2, p 
45 283. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Soini 
Niilo Viktor Tuli, Kalarannan Konepaja 
Oy, Kotka, p 12466, asunto Kotka,Pih-
lajatie 15, p 13 724.  
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Klaus Kalevi Nikkanen, A. Ahiström Oy, 
Karhula, p 63 100/435, asunto Karhula, 
Karhunkatu 16 B 12, p  61 631. 
Fartyg sbesiktningsmännen, 	besiktnings - 
männen 	för fartygstryckkärl, skepps- 
mätarna, kompas sjuste rarna, mönstrings -  
förrättarna och hamnuppsyningsmännen 
 år 1967  
KOTKA SJÖFAPTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: Eino Hannes 
 Koivistoinen, Kuusisenkatu  1 bostad 19,
t 11 783. 
Besiktningsmän 
Fredrikshamns distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Mauno Aulis Mäkelä, Enso- 
Gutzeit Oy, Summa fabriker, t 41 950/ 
namnanrop, bostad Petkele 371, Fred- 
rikshamn 2, t 45 283.  
Suppleant: övermaskinmästaren Soi-
ni Niilo Viktor Tuli, Kalarannan Kone-
paja Oy, Kotka. t 12 466, bostad Kot-
ka, Pihlajatie 15, t 13 724..  
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Klaus Kalevi Nikkanen, A. Ahl-
ström Oy, Karhula, t 63 100/435, bo-
stad Karhula, Karhunkatu 16 B 12, 
61 631. 
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Apulaistarkastaja: 	ylikonemestari 
	
Biträdande besiktningsman: 	över- 
Mauno Aulis Mäkelä, katso edellä. 	 maskinmästaren Mauno Aulis Mäkelä, se 
. 	
ovan. 
Rungonkatsastaja: avinn. 	 I 	Skrovbesiktningsman: vakant. 
Varakats astajat: 	ylikonemestari 	 Suppleanter: 	öve rmaskinmästaren  
	
Mauno Aulis Mäkelä, katso edellä, ja me- 	Mauno Aulis Mäkelä, se ovan, och sjö- 
rikapteeni Pentti Alvar Antero Winter, 	kaptenen 	Pentti Alvar Antero Winter, 
Läntinen Asemakatu 28, p  42 809, oikeu- 	Läntinen Asemakatu 28, t 42 809, med 
della antaa ainoastaan jäämaksuluokan to- 	rätt att utgiva endast intyg för 	isav- 
distuksia. 	 giftsklass. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	meri- 	 Nautisk besiktningsman: sjökaptenen  
kapteeni Pentti Alvar Antero 	Winter, 	Pentti Alvar Antero Winter, se ovan. 
 katso edellä. 
Varakatsastajat: 	satamamestari, 	 Suppleanter: 	hamnmästaren, sjö - 
merikapteeni Konsta Veikko Gunnar Peip- 	kaptenen Konsta Veikko Gunnar Peippo, 
po, Satamakonttori, p 41 027, 	asunto 	Hamnkontoret, t 41 027, bostad Kadetti- 
Kadettikoulunkatu 11 as. 5, p  42452 ja 	koulunkatu Il bost. 5, t 42452 och sjö - 
merikapteeni Kaarlo Veikko Roti, Urhei- 	kaptenen Kaarlo Veikko Roti, Urheilijan- 
lijankatu 18, p  41 764. 	 katu 18, t 41 764.  
Kotkan 	piiri 	 Kotka 	distrikt 
Koneistonkatsastaja: ylikonemestari 	 Maskinbesiktningsman: övermaskin - 
Soini Niilo Viktor Tuli, Kalarannan Ko- 	mästaren Soini Niilo Viktor Tuli, 	Kala- 
nepaja Oy, p 12 466, asunto Pihlajatie 	rannan Konepaja 0y, t 12 466, 	bostad 
15, p  13 724. 	 Pihtajatie 15, t 13 724. 
Varakats astaja: 	ylikonemestari 	 Suppleant: 	övermaskinmästaren 
Hemmi Ristola, Kotkan kaupungin Ra- 	Hemmi Ristola, Förråd- och verkstads- 
kennusviraston varasto- ja korjauspaja- 	avdelningen i Kotka stads byggnadsäm - 
osasto, Varastokatu 2, p  14 030/Ristola, 	betsverk, Varastokatu 2, t 14 030/Ristola,  
asunto Ruonala, Lohniementie 13, 	p 	bostad Ruonala, Lohniementie 	13, 	t 
22 485. 	 22 485. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 	 Besiktningsman för tryckkärl: ingen - 
Klaus Kalevi Nikkanen, A. Ahlström Oy, 	jören Klaus Kalevi Nikkanen, A. Ahl - 
Karhula,  p  63 100/435, asunto Karhula, 	ström Oy, Karhula, t 63 100/435, 	bo- 
Karhunkatu 16 B 12, p  61 631. 	 stad Karhula, Karhunkatul6 B 12,t 61 631 
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Apulaistarkastaja: 	ylikonemestari 
Soini Niilo Viktor Tuli, katso edellä. 
Rungonkatsastaj a: 	ylikoneme s tan  
Soini Niilo Viktor Tuli, katso edellä. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari 
Hemmi Ristola, katso edellä. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Viljo Kalervo Muuronen, Teh-
taankatu 16, p  12 068, asunto Kauppa- 
katu 3 A, p  12 078. 
Varakatsastajat: 	satamamestari, 
merikapteeni Rolf Yrjö Aalto, Satama- 
toimisto,  p  11 666, asunto Rauhankatu 2 
C 50, p  11 620 ja merikapteeni Tahvo 
Olavi Ma rttila, Luots ipiirikonttori, T eh-
taankatu 16, p  13 302, asunto Korela, 
Peurantie 32, p  21 538. 
Kalastusaluksen katsastaja: 	yliko- 
nemestari Soini Niilo Viktor Tuli, kat-
so edellä. 
Biträdande besiktningsman: 	över- 
maskinmästaren Soini Niilo Viktor Tuli, 
 se  ovan. 
Skrovbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Soini Niilo Viktor Tuli, se ovan. 
Suppleant: 	övermaskinmästaren 
Hemmi Ristola, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Viljo Kalervo Muuronen, Tehtaankatu 
 16, t 12 068,  bostad Kauppakatu 3 A, t 
12 078. 
Suppleanter: hamnmästaren, 	sjö- 
kaptenen Rolf Yrjö Aalto, Harnnkontoret, 
 t 11 666,  bostad Rauhankatu 2 C 50, t
11 620 och sjökaptenen Tahvo Olavi Mart-
tila, Lotsfördelning skonto ret, T ehtaankatu 
16, t 13 302, bostad Korela, Peurantie 
 32, t 21 538.  
Besiktningsman för 	fiskefartyg: 
övermaskinmästaren Soini Niilo Viktor 
 Tuli,  se ovan. 
Loviisan 	piiri 
	
Lovisa 	distrikt 
	
Koneistonkats astaja: konetarkas taj a, 	 Maskinbes iktning sman: 	maskin - 
höyrykonernestari Helmer Dufvelin, Ab 	inspektören, ångmaskinmästaren Helmer 
R. Nordström & Co Oy, p  51 801, a- 	Dufvelin, Ab R. Nordström & Co Oy, 	t 
sunto Itäinen Rautatienkatu 35, p  51 329. 	51 801, bostad Östra .Tärnväeseatan 3r' 
LLA 	 329 
Varakatsastaja: avoinna. 	 vakant. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
	
Besiktningsman för tryckkärl: 	in- 
Klaus Kalevi Nikkanen, A. Ahiström Oy, 	genjören Klaus Kalevi Nikkanen, A. Ahl - 
Karhula,  p  63 100/435, asunto Karhula, 	ström Oy, Karhula, t 63 100/435, bo- 
Karhunkatu 16 B 12, p  61 631. 	 stad Karhula, Karhunkatu 16 B 12, t 61 631 
Apulaistarkastaja: hoyrykonemestari 	 Biträdande besiktningsman: 	ång - 
Helmer Dufvelin, ainoastaan sisäpuolisia 	maskinmästaren Helmer Dufvelin, endast 
ja käyttötarkastuksia, katso edellä, 	 inre och driftsbesiktningar, se ovan. 
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Rungonkatsastaja: 	konetarkastaja, 
hoyrykonemestari Helmer Dufvelin, kat-
so edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Nils von 
Kno rring, Rauma-Repola Oy, 	Loviisan 
Tehtaat, Vaiko,  p  53 15 1/64, 	asunto 
Loviisa, Etelä-Harju 3, p  51 098. 
Merikelpois uudenkatsastaja: 	me ri- 
kapteeni Karl-Johan Reinhold 	Bender, 
Ab Valkom Stevedoring Oy, 	Vaiko, p 
53 231, asunto Loviisa, Kapteeninkatu 8, 
p 51 409. 
Varakatsastaja: satamakapteeni, me - 
rikapteeni Johan Helmer Sandell, Vaiko, 
Satamakonttori,  p  53 163, asunto Lovii-
sa, Varvi,  p  53 125. 
Kalastus aluks en katsastaja: 	kone - 
tarkastaja, hoyrykonemestari 	Helmer 
Dufveiin, katso edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Nils von 
Knorring, katso edellä. 
Aluks enmittaajat  
Haminan piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Apuiaismittaaja: merikapteeni Eino 
 Hannes  Koivistoinen, Kotka, Kuusisen-
katu 1, p  11 783. 
Kotkan 	piiri 
Mittaaja: 	merikapteeni Eino Han- 
nes Koivistoinen, 	Kuusisenkatu 1, p 
11 783. 
Apulaismittaaja: avoinna. 
Loviis an 	piiri 
Mittaaja: satamakapteeni, 	meri- 
kapteeni Johan Helmer Sandell, 	Vaiko, 
Skrovbesiktningsman: maskininspek - 
 tören, ångmaskinmästaren  Helmer
Dufvelin, se ovan. 
Suppleant: 	ingenjören Nils von 
Kno r ring, Rauma- Repola Oy, 	Lovisa 
Fabriker, Valkom, 	t 53 151/64, 	bo- 
stad Lovisa, Södra åsen 3, t 51 098. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Karl-Johan Reinhold Bender,  Ab Valkom
 Stevedoring  Oy Valkom, t 53 231, bo-
stad Lovisa, Kaptensgatan 8, t 51 409. 
Suppleant: hamnkaptenen, sjökap-
tenen Johan Helmer Sandell, Valkom, 
 Hamnkontoret,  t 53 163, bostad Lovisa,
Varv, t 53 125. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 
maskininspektören, ångmaskinmästaren 
 Helmer Dufvelin, se  ovan. 
Suppleant: 	ingenjören Nils von 
Knorring, se ovan. 
Skeppsmätare 
Fredrikshamns distrikt 
Mätare: vakant. 
Biträdande mätare: 	sjökaptenen 
Eino Hannes Koivistoinen, Kotka, Kuu-
sisenkatu 1, t 11 783. 
Kotka 	distrikt. 
Mätare: 	sjökaptenen Eino Hannes 
Koivistoinen, Kuusisenkatu 1, t ii 783. 
Biträdande mätare: vakant. 
Lovisa 	distrikt 
Mätare: hamnkaptenen, sjökaptenen 
 Johan Helmer Sandell, Valkom,  Hamn-
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Satamakonttori,  p  53 163, asunto Lovii-
sa, Varvi,  p  53 125. 
Apulaismittaaja: rnerikapteeni Eino 
 Hannes  Koivistoinen, Kotka, Kuusis enkatu
1, p  11 783. 
Kompas sintarkistajat 
K o t k a: merikapteeni Veli Einar 
Yrjöla, Karhula, Temppelinkatu 3, p 
62 816. 
L o v i i s a: satamakapteeni, meri-
kapteeni Johan Helmer Sandell, Vaiko, 
Satamakonttori,  p  53 163, asunto Loviisa, 
Varvi,  p  53 125. 
Merimieskatselmusmiehet 
Hamina: 	me rikapteeni, 	fil. maist. 
Pentti Alvar Antero Winter, Läntinen 
Asemakatu 28, p  42 809. 
Varamiehet: satamamestari, meri-
kapteeni Konsta Veikko Gunnar Peippo, 
Satamakonttori,  p  41 027, asunto Kadet-
tikoulunkatu 11 as. 5, p  42 452 ja me-
rikapteeni Veikko Roti, Urheilijankatu 18, 
p 41 764. 
Kotka: merikapteeni Viljo Kalervo 
Muuronen, Tehtaankatu 16, p  12 068, a-
sunto Kauppakatu 3 A, p  12 078. 
Varamies: me rikapteeni Veli Einar 
Yrjölä, Karhula, Temppelinkatu 3, p 
62 816. 
Loviisa: 	satamakapteeni, rnerikap- 
teeni Johan Helmer Sandell, Vaiko, Sa-
tamakonttori,  p  53 163, asunto Loviisa, 
Varvi,  p  53 125. 
Varamie 5: merikapteeni Kari -Johan 
kontoret, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, 
 t 53 125.  
Biträdande mätare: 	sjökaptenen 
Eino Hannes Koivistoinen, Kotka, Kuu-
sisenkatu 1, t 11 783. 
Kompassjusterare 
K o t k a: 	sjökaptenen Veli Einar 
Yrjölä, Karhula, Temppelinkatu 3, t 
62 816. 
L o v i s a: 	hamnkaptenen, sjö- 
kaptenen Johan Helmer Sandell, Valkom 
 Hamnkontoret,  t 53 163, bostad Lovisa,
Varv, t 53 125. 
Monstring s för rättare 
Fredrikshamn: 	sjökaptenen, fil. 
mag. Pentti Alvar Antero Winter, Län-
tinen Asemakatu 28, t 42 809. 
Suppleanter: hamnmästaren, sjö-
kaptenen Konsta Veikko Gunnar Peippo, 
 Hamnkontoret,  t 41 027, bostad Kadet-
tikoulunkatu 11 boet. 5, t 42 452 och 
sjäkaptenen Veikko Roti, U rheilijankatu 
18, t 41 764.  
Kotka: sjökaptenen Viljo Kalervo 
Muuronen, Tehtaankatu 16, t 12 068, 
 bostad Kauppakatu  3 A, t 12 078.  
Suppleant: sjökaptenen Veli Einar 
Yrjölä, Karhula, Temppelinkatu 3, t 
62 816. 
Lovisa: hamnkaptenen, sjökaptenen 
 Johan Helmer Sandell, Valkom,  Hamn-
kontoret, t 53 163, bostad Lovisa, '\àrv, 
 t 53 125.  
Suppleant: sjökaptenen Karl-Johan 
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Reinhold Bender, Ab Valkom Stevedoring 
 Oy,  Valko, p 53 231, asunto Loviisa,
Kapteeninkatu 8, p  51 409. 
Satatnakatsontami ehet  
Valtion palkkaama 
Pernajanlahti: merikapteeni Paul 
Goran Lundberg, Ab Pernå Stevedoring 
 Oy,  Isnäs, p Porvoo 34456, kotip 34457. 
K untien 
Hamina: satamamestari, merikap-
teeni Konsta Veikko Gunnar Peippo, Sa-
tamakonttori,  p  41 027, asunto Hamina, 
Kadettikoulunkatu 11 as. 5, p 42452.  
Kotka: satamamestari, merikaptee-
ni Rolf Yrjö Aalto, Satamatoimisto, p 
11 666, asunto Rauhankatu 2 C50, p  11 620. 
Loviisa: satamakapteeni, merikap-
teeni Johan Helmer Sandell, Satamakont
-tori,  Valko,  p  53 163, asunto Loviisa,
Varvi, p 53 125. 
HELSINGIN MERENKULKUPIIRI 
Merenkuluntarkastaja: Johannes La-
vikainen, Merenkulkuhallitus,  p  65 04 11/ 
248, asunto Helsinki 44, Louhela, 
Haltijantie 8 E 41, p  43 17 15. 
Katsaståjat ja tarkastajat 
Porvoon 	piiri 
Koneistonkatsastaja: 	dipl. insinööri 
Ilmo Olavi Paasi, Porvoon Konepaja, p 
12 01 1/nimihuuto, asunto Lokkitie 1 B, p 
12 970. 
Varakatsastaja: insinööri Olavi Os - 
Reinhold Bender, Ab Valkom Stevedorng 
 Oy, Valkom,  t 53 231, bostad Lovisa,
Kaptensgatan 8, t 51 409. 
Hamnupps yning smän  
Avlönad av staten 
Pernåviken: sjökaptenen Paul 
 Göran  Lundberg, Ab Pernå Stevedoring
 Oy, Isnas,  t Borgå 34 456, hemt 34 457.
K 0 m m u n a 1 a 
Fredrikshamn: hamnmästaren, sjö-
kaptenen Konsta Veikko Gunnar Peippo, 
 Hamnkontoret,  t 41 027, bostad Fred - 
rikshamn, Kadettikoulunkatu 11 bost. 5, 
t 42 452. 
Kotka: hamnmastaren, sjökaptenen 
 Rolf  Yrjö Aalto, Hamnkontoret, t 11 66,
 bostad Rauhankatu  2 C 50, t 11 620. 
Lovisa: hamnkaptenen, sjökaptenen 
 Johan Helmer Sandell,  Hamnkontoret, 
Valkom, t 53 163, bostad Lovisa, Varv, 
 t 53 125.  
HELSINGFORS SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: Johannes Lavi-
kainen, Sjöfartsstyrelsen, t 65 04 11/248, 
 bostad Helsingfors  44, Louhela, Haiti-
jantie 8 E 41, t 43 17 15. 
B esiktningsmän 
Borgå distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ing en - 
jören Ilmo Olavi Paasi, 	Borgå Mek. 
Verkstad, t 12 011/namnanrop, 	bostad 
Måsvägen 1 B, t 12 970. 
Suppleant: ingenjören Olavi Oskar 
S 
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kar Sirén, Porvoo, Haikko,  p  21 528. 	 Sirén, Borgå, Haiko, 	t 21 528. 
S 
S 
Paineastialn tarkastaja: 	insinööri 
Karl Uriel Järnström, Porvoo, Haikko. 
 p 21 528. 
Apulaistarkastajat: 	dipl. insinööri 
Ilmo Olavi Paasi, katso edellä, ainoas-
taan ulkopuolisia ja käyttötarkastuksia, 
ja insinööri Olavi Oskar Sirén, ainoas-
taan käyttötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni 
Runar Gideon Lindbohm, Borgå Stuveri- 
aktiebolag, Toikkinen, p 21 530, asunto 
Kivenhakkaajankatu 5, p  10 281. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Me rikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Runar Gideon Lindbohm, katso 
edellä. 
Kalastusaluksen katsastaja: dipl. in-
sinööri Ilmo Olavi Paasi, katso edellä. 
Helsingin 	piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri 
Arvo Johannes Autio, Museokatu 15 (We-
ber), p  44 29 21 tai 14 411/304, asunto 
 Tapiola, Harjuviita  18, p  46 44 97. 
Varakatsastajat: 	insinööri Åke 
Hjalmar Dahlqvist, 	Merenkulkuhallitus,  
p 65 04 11/256, asunto 
'p 
	 ja insinööri 	Åke 
Walter Wiberg, Merenkulkuhallitus, p 
65 04 11/257, asunto Lähderanta 2 Q,p 
40 97 96. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insi - 
nööri Arvo Johannes Autio, katso edel- 
k&c'— 	ji&O  
L 
Besiktningsman för tryckkärl: in-
genjören Karl Uriel Järnström, Borgå, 
Haiko, t 21 528. 
Biträdande besiktningsmän: dipl. 
ingenjören Ilmo Olavi Paasi, se ovan, 
endast yttre och driftsbesiktningar, och 
ingenjören Olavi Oskar Sirén, endast 
driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktning srnan: sjökaptenen 
 Runar  Gideon Lindbohm, Borgå Stuveri-
aktiebolag, Tolkis, t 21 530, bostad 
Stenhuggaregatan 5, t 10 281. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap'. 
tenen Runar Gideon Lindbohm, se ovan. 
Besiktningsman för fiskefartyg: dipl. 
ingenjören Ilmo Olavi Paasi, se ovan. 
Helsingfors 	distrikt 
Maskinbesiktningsrnan: dipl.  ingen-
jören Arvo Johannes Autio, Museigatan 
 15 (Weber), t 44 29 21  eller 14411/ 
304, bostad Hagalund, Åsbysket 18, t 
46 44 97. 
Suppleanter: ingenjören Åke Hjal-
mar Dahlqvist, Sjöfartsstyrélsen, t 
65 04 11/256, bostad Hagalund, öster-
stranden 3 B 18, t 46 18 88 och ingen-
jören Åke Walter Wiberg, Sjöfartssty-
relsen, t 65 04 11/257, bostad Käll-
strand 2 Q, t 40 97 96.  
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Arvo Johannes Autio, se 
 ovan. 
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Apulaistarkastajat: 	insinöörit Åke 
Hjalmar Dahlqvist ja Åke Walter 	Wi- 
berg, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: 	insinööri Åke 
Hjalmar Dahlqvist, katso edellä. 
Varakatsastajat: dipl. insinööri Arvo 
 Johannes  Autio ja insinööri Åke Walter
Wiberg, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Väinö Leopold Kuusela, Meren-
kulkuhallitus,  p  65 04 11/243, , asunto 
Laajalahti, Räisäläntie 30, p  40 57 06. 
Varakats astajat : merikapteeni Eino 
Jalmari Hakkola, Merenkulkuhallitus, p 
65 04 11/292, asunto Sinebrychoffinkatu 
 17, as. 21, p  66 69 60 ja merikapteeni
 Pauli Johannes  Lammi, Suomen Meri-
Pelastusseura, Unioninkatu 3 C, 	p 
63 92 52 tai 57 020, asunto Kilo, 	Ko- 
nungsböle,  p  40 03 46. 
Merikelpoisuuden apukats as taja alus - 
 ten kompassien  rakenteen ja laadun tar-
kastusta varten: avoinna. 
Me rikelpoisuuden apukats astaja alus - 
 ten merkkilyhtyjen  ja a.änimerkkilaitteiden
 rakenteen  ja laadun tarkastusta varten: 
dipl.insinööri Toivo Uno Leopold Bur-
meister, Merenkulkuhallitus,  p  65 04 11/ 
261, asunto Puistokaari 13, p  67 11 83. 
Kalastus aluks en katsastaja: insinööri 
ke Hjalmar Dahlqvist, katso edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Åke Walter 
Wiberg, katso edellä.  
Biträdande besiktningsmän: ingen-
jörerna Åke Hjalmar Dahlqvist och 
Åke Walter Wiberg, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	ingenjören 
Åke Hjalmar Dahlqvist, se ovan. 
Suppleanter: 	dipl.ingenjören Arvo 
Johannes Autio och 	ingenjören Åke  
Walter Wiberg, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
Väinö Leopold Kuusela, 	Sjöfartssty- 
relsen, t 65 04 11/243, bostad 	Bred - 
viken, Raisälävägen 30, t 40 57 06.  
Suppleanter: sjökaptenen Eino Jal - 
 man  Hakkola, Sjöfartsstyrelsen, t
65 04 11/292, bostad Sinebrychoffsgatan 
 17, host. 21, t 66 69 60  och sjökaptenen 
 Pauli Johannes  Lammi, Finlands Sjö-
räddningssällskap, Unionsgatan 3 C, t 
63 92 52 eller 57 020, bostad Kilo,Ko-
nungsböle, t 40 03 46. 
Biträdande nautisk hesiktningsrnan 
för kontroll av fartygskompassers 
konstruktion och beskaffenhet: vakant. 
Biträdande nautisk besiktningsman 
för inspektion av signallanternors och 
ljudsignalapparaters på fartyg konstruk-
tion och beskaffenhet: dipl.ingenjören  
Toivo Uno Leopold Burmeister, 	Sjö- 
fartsstyrelsen, t 65 04 11/261, 	bostad 
Parksvängen 13, t 67 11 83.  
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Åke Hjalmar Dahlqvist, se ovan. 
Suppleant: ingenjören Åke Walter 
Wiberg, se ovan. 
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Hangon piiri 
Koneistonkats astaja: ylikonemestari 
 Tage Freyvid  Nyman, Lappohja, Kover
-har,  p Tammisaari 43 100/62, asunto 
Hanko, Satamakatu 4, p  62 54. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari 
 Sven Henry Oblom, Lappohja, Koverhar, 
p Tammisaari 43 100/62, asunto Tam-
misaari, Papinniittykatu 1, p  11 908. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulaistarkastajat: ylikonemestari 
 Tage Freyvid  Nyman, katso edellä, ai-
noastaan sisäpuolisia ja käyttötarkastuk-
sia ja ylihöyrykonemestari Sven Henry 
öbloxn, ainoastaan käyttötarkastuksia, kat - 
 so  edellä. 
Rungonkatsastaja: ylikonemestari Ta-
ge Freyvid Nyman, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari 
 Sven Henry Oblom,  katso edellä. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Carl -Ivar Hugo Niska, Oy  Kro-
gius Ab, Bulevardi 14, p  68 11 	tai 
67 47, asunto Korsmaninkatu 2, p  78 78. 
Varakats astaja: me rikapteeni Klas 
 Rudolf  Westerlund, Kapellisatamantie 75,
p 60 92. 
Kalastusaluksen katsastaja: ylikone - 
 mestari  Tage Freyvid Nyman, katso e-
dellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari 
 Sven Henry  Öblom, katso edellä. 
Aluks enmittaajat 
Porvoon 	piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Hangö distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskin - 
mästaren Tage Freyvid Nyman, Lappvik, 
Koverhar, t Ekenäs 43 100/62, bostad 
Hangö, Hamngatan 4, t 62 54. 
Suppleant: överångmaskinmästaren 
 Sven Henry Oblom,  Lappvik, Koverhar,
 t  Ekenäs 43 100/62, bostad Ekenäs,
Prästängsgatan 1, t 11 908. 
Besiktningsman för tryckkärl: vakant. 
Biträdande besiktningsmän: över- 
maskinmästaren Tage Freyvid Nyman, 
se ovan, endast inre och driftsbesikt-
ningar och överångmaskinmästaren Sven 
Henry öblom, endast driftsbesiktningar. 
 se  ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	öve rmaskin- 
mästaren Tage Freyvid Nyman, se ovan. 
Suppleant: 	öve rångmaskinmästaren 
 Sven Henry Oblom, se  ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Carl-Ivar Hugo Niska, Oy Krogius Ab, 
Bulevarden 14, t 68 11 eller 6747, 
 bostad Korsmansgatan  2, t 78 78. 
Suppleant: sjökaptenen Klas Rudolf 
 Westerlund, Kapellhamnsvägen  75, t 
60 92. 
B esiktningsman för fiskefartyg: över - 
maskinmästaren Tage Freyvid Nyman, 
se ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren 
 Sven Henry Oblom, se  ovan. 
Skeppsmätare 
Borgå 	distrikt 
Mätare: vakant. 
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Helsingin 	piiri 
Mittaaja: me rikapteeni Arvo Heikki 
 Sainio, Merenkulkuhallitus,  p  65 04 11/
241, asunto Tunturikatu 3 A 3, p  49 11 26. 
Apulaismittaaja: merikapteeni Väinö 
 Leopold Kuus ela, 	Me renkulkuhallitus, p
65 04 11/243, asunto Laajalahti, 	Räisä- 
läntie 30, p  40 57 06. 
Hangon 	piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Kompas sintarki s tajat 
P o r v o o 
merikapteeni 	Runar Gideon Lind- 
bohm, Borgå Stuveriaktiebolag, Toikkinen, 
 p 21 530,  asunto Kivenhakkaajankatu 5, p 
10 281. 
Helsinki 
merikapteeni Armas 	Olavi Aalto, 
Merenkulkuhallitus,  p  65 04 11/216, asun- 
to Näyttelijäntie 20 A 5, p  47 51 50, me- 
rikapteeni Väinö Leopold Kuusela, 	Me- 
renkulkuhallitus,  p  65 04 11/243, 	asunto 
Laajalahti, Räisäläntie 30, p  40 57 06 ja 
rnerikapteeni Arvo Heikki Sainio, Meren-
kulkuhallitus,  p  65 04 11/241, asunto 
Tunturikatu 3 A 3, p  49 11 26 
Merimieskats elmusmiehet  
Porvoo: merikapteeni Runar Gideon 
 Lindbohm, Tolkkinen,  Borgå Stuveriaktie - 
bolag, t 21 530, asunto Kivenhakkaajan-
katu 5, p  10 281. 
v arami es: voii 
Helsingfors distrikt 
Mätare: 	sjökaptenen Arvo Heikki 
Sainio, 	Sjöfartsstyrelsen, t 	65 04 11/ 
241, bostad 	Fjälldalsgatan 3 A 3, t 
49 11 26. 
Biträdande mätare: 	sjökaptenen 
Väinö Leopold Kuusela, Sjöfartsstyrelsen, 
 t 65 04 11/243,  bostad Bredvjken, Räi-
sälävägen 30, t 40 57 06. 
Hangö distrikt 
Mätare: vakant. 
Kompas sjusterare 
Borgå 
sjökaptenen 	Runar Gideon Lind- 
bohm, Borgå Stuveriaktiebolag, Tolkis, 
 t 21 503,  bostad Stenhuggaregatan 5, 
10 281. 
Helsingfors 
sjökaptenen Armas Olavi Aalto, 
Sjöfartsstyrelsen, t 65 04 11/216, bostad 
Skådespelarvägen 20 A 5, 	t 47 51 50, 
 sjökaptenen  Väinö Leopold Kuusela, Sjö- 
fartsstyrelsen, t 65 04 11/243, 	bostad 
Bredviken, Raisälävägen 30, t 40 57 06 
 och sjökaptenen  Arvo Heikki Sainio, Sjö-
fartsstyrelsen, t 65 04 11/241, bostad 
Fjälldalsgatan 3 A 3, t 49 11 26.  
Mönstringsförrättare 
Borgå: 	sjökaptenen Runar Gideon 
Lindbohm, Tolkis, Borgå Stuveriaktie-
bolag, t 21 530, bostad Stenhuggaregatan 
 5, t 10 281.  
Suppleant: vakant. 
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Helsinki: me rikapteeni Raoul Henri 
Reims, konttori Meritullinkatu 9 A 13, 
p 62 56 95, asunto Liisankatu 4 A l3,p 
63 73 29. 
Varamies: avoinna. 
Tammisaari: luotsi Birger Jarl 
 Lundberg, Ruusutie 3, p  11 895. 
 Varamies: avoinna. 
Koverhar: rnerikapteeni Fjalar Ivar 
Johansson, Koverharin satama, p Tarn-
misaari 43 072, asunto Hanko, Bulevar-
di 5 B, p  6203. 
Varamies: merikapteeni Klas Ru-
dolf Westerlund, Hanko, Kapellisataman
-tie 75, p  60 92. 
Hanko: merikapteeni 	Klas Rudolf 
Westerlund, katso edellä. 
Varamies:  merikapteeni Fjalar Ivar 
Johansson, katso edellä. 
Satamakatsontamiehet 
Valtion paikkaamia 
Tolkkinen: merikapteeni Runar Gi-
deon Lindbohm, Borgå Stuveriaktiebolag, 
Toikkinen,  p  21 530, asunto Kivenhak-
kaajankatu 5, p 10 281. 
Koverhar: merikapteeni Fjalar Ivar 
Johansson, Koverharin satama, p Tam-
misaari 43 072, asunto Hanko, Bulevardi 
.
5 B, p 62 03. 
Pohjankuru: satamamestari Holger 
 Gustaf  Tallberg, Fiskars,  p  33 611/124, 
 asunto Åminnefors,  p  30 755. 
Kuntien 
Porvoo: satamamestari Maurits Jo- 
Helsingfors: 	sjökaptenen 	Raoul 
Henri Reims, kontoret Sjötullsgatan 9 A 
13, t 62 56 95, bostad Elisabetsgatan 4 
A 13, t 63 73 29. 
Suppleant: vakant. 
Ekenäs: lotsen Birger Jarl Lund-
berg, Rosenvägen 3, t 11 895. 
 Suppleant: vakant. 
Koverhar: sjökaptenen Fjalar Ivar 
Johansson, Koverhars hamn, t Ekenäs 
 43 072,  bostad Hangö, Bulevarden 5 B  
t 6203. 
Suppleant: sjökaptenen Klas Rudolf 
 Westerlund, Hango, Kapellhamnsvägen 
 75, t 60 92. 
Hango: sjökaptenen 	Klas Rudolf 
Westerlund, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Fjalar Ivar 
Johansson, se ovan. 
Hamnuppsyning smän  
Avlönade av staten 
Tolkis: sjökaptenen Runar Gideon 
 Lindbohm,  Borgå Stuveriaktiebolag, Tol-
kis, t 21 530, bostad Stenhuggaregatan 
 5, t 10281. 
Koverhar: sjökaptenen Fjalar Ivar 
Johansson, Koverhars hamn, t Ekenäs 
 43 072,  bostad Hangö, Bulevarden 5 B,
t 62 03. 
Skuru: hamnmästaren Holger Gustaf 
 Tallberg, Fiskars,  t 33 611/124, bostad
Åminnefors, t 30 755. 
K o rn rn u n a 1 a 
Borgå: hamnmästaren Maurits Jo- 
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annes Lindman, Jokikatu 51, p  10 445. 	hannes Lindman, Ågatan 51, t 10 445. 
	
Helsinki: esimies., . ut.satamarn€s - 	 Helsingfors: förmannen, biträdande 
Rintinpolku 3 B 11, 	hamnmästaren Taavi Kaukonen, Grinds- 
p toimeen 63 12 51, kotiin 30 16 21, kat- 	tigen 3 B 11, t till tjänst 63 12 51, hem 
sontarniehet Tapio Toivokoski, Siilitie 7 	30 16 21, uppsyningsmännen Tapio Toivo- 
A 21, p  63 43 08 ja 78 34 58, 	Paavo 	koski, Igelkottvägen 7 A 21, 	t 63 43 08 
Karppinen, Hämeentie 38 A 27, p65 83 94 	och 78 3458, Paavo Karppinen, Tavast- 
ja 778362, Sero Uromo, Hiihtäjäntie 4 	vägen 38 A 27, t 658394 och 778362, 
B 25, p  78 23 24 ja 78 95 96, Karl Al- 	Sero Uromo, Skidlöparvägen 4 B 25, t 
fred Sandström, Tehtaankatu 19, 	p 	78 23 24 och 78 95 96, Karl Alfred Sand- 
77 26 74 ja 63 16 19 ja Anders 	Rapeli, 	ström, Fabriksgatan 19, t 77 26 74 och 
Pietarinkatu 2 C 26, 	p 66 23 97 	ja 	63 16 19 och Anders Rapeli, Petersgatan 
63 24 93. 	 2 C 26, t 66 23 97 och 63 24 93. 
Hanko: rnerikapteeni 	Niilo Kustaa 	 Hangö: sjökaptenen 	Niilo Kustaa 
Saarinen, Korkeavuorenkatu 12 C, p 64 33. 	Saarinen, Högbergsgatan 12 C, t 64 33. 
Tammis aari: satamamestarj Harald 	 Ekenäs: hamnmästaren Harald Cab - 
Calonius, Satamakonttori,  p  11 225, 	a- 	nius, Hamnkontoret, t 11 225, 	bostad 
sunto Puistokatu 2, p  11 225. 	 Parkatan 2, t 11 225. 
TURUN MERENKULKUPIIRI 	 ÅBO SJÖFARTSDISTRIKT 
Merenkuluntarkastaja: Osmo Ilmari 
	
Sjöfartsinspektör: 	Osmo Ilmari 
Lehmuskallio, Sairashuoneenkatu 8 b, p 	Lehmuskallio, Lasarettsgatan 8 B, 	t 
16 229, asunto Linnankatu 37a B 28, p 	16 229, bostad Sbottsgatan 37a B 28, t 
28 930. 	 28 930. 
Kats astajat ja tarkastajat 	 B esiktning smän  
Paraisten piiri 	 Pargas 	distrikt 
Koneistonkatsastus: Turun piirin 	 Maskinbesiktning: be siktningsmän i 
katsastajat. 	 Åbo distrikt. 
Paineastiaintarkastus: 	Turun piirin 	 B esiktning av tryckkärl: 	besikt- 
tarkstajat. 	 ningsmän i Åbo distrikt. 
Rungonkatsastus: Turun piirin kat- 	 Skrovbesiktning: 	besiktningsmän i 
sastajat. 	 Åbo distrikt. 
Merikelpoisuudenkatsastus: 	Turun 	 Nautisk besiktning: be siktningsmän 
piirin katsastajat. 	 i Åbo distrikt. 
Kalastusalukeen katsastus: 	Turun 	 Besiktning av fiskefartyg: 	besikt - 
piirin katsastajat. 	 ningsmän i Åb0 distrikt. 
täri 
3 	g vj 	ut 	 ', 
c i 
Turun 	piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Nils 
 Vilhelm Wennerström,  Oy  Wärtsilä Ab,
 Turun telakka,  p  35 95 00, asunto No- 
kiankatu 2 A 20,, p  35 73 77. - JipO )  
(J 	Varakatastajat: insinööri Tom Ra- 
fael Mäki, Itäinen Rantakatu 48-50 	F 
S 161, p 35 92 81 ja ylikonemestari Har-
ding Wilhelm Andersson, Höyrylaiva Oy 
 Bore, p  20 300, asunto Linnankatu 36 C
32, p  335092. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Tom Rafael Mäki, katso edellä. 
Apulaistarkastajat: 	insinööri Nils 
 Vilhelm Wennerström ja ylikonemestari  
Harding Wilhelm Andersson, kats 
 lä. II"-" 
Rungonkatsastaja: 
	dipl. insinööri 
Lassi Kullervo Vesamaa,  Uudenmaankatu 
4 D81, p  19307. 
Varakatsastajat: dipl. insinööri Yr- 
jänä Kristian Vuori, Terhotie 14, p 
36 15 00 ja merikapteeni Åke Danska, 
Luotsipiirikonttori, p 13 414, asunto 
Lauritsantie 17, p  36 17 36. 
I  - Me rikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Paul Georg Lindroos, Eerikin-
katu 37 B 24, p  12 680. 
Varakatsastajat: merikapteeni Ka-
lervo Rintala, Sataman Liikennetoimisto,  
p 26 222, asunto Puistokatu 3 C 30, p 
16 429 ja satamakapteeni Nils Arnold 
Holmberg, Sataman Liikennetoimisto, p 
26 222, asunto Linnankatu 72, p  13 976. 
Kalastusaluks en katsastaja: insinööri 
Nils Vilhelm Wennerström, katso edellä. 
 ,- / 
Åbo distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Nils  Vilhelm Wennerström, Oy Wärtsilä
 Ab, Åbovarvet,  t 35 95 00, bostad No-
kiagatan 2 A 20, t 35 73 77.  
Suppleanter: ingenjören Tom Rafael 
 Mäki,  Östra Strandgatan 48-50 F 161,t
35 92 81 och övermaskinmästaren Har-
ding Wilhelm Andersson, Ångfartygs Ab 
 Bore, t 20 300,  bostad Slottsgatan 36 C 
32, t 33 50 82. 
B esiktningsman för tryckkärl: in-
genjören Tom Rafael Mäki, se ovan. 
Biträdande besiktningsmän: 	ingen- 
jören Nils Vilhelm Wennerström 	och 
övermäskinmästaren Harding 	Wilhelm 
Andersson, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: dipl. ingenjören 
 Las  si Kullervo Ves arnaa, Nylandsgatan  
4 D81, t 19307. 
Suppleanter: 	dipl. ingenjören Yr - 
jänä Kristian Vuori, 011onvägen 14, t 
36 15 00 och sjökaptenen Åke Danska, 
Lotsfördelningskontoret, t 13 414, bostad 
Lorentzvägen 17, t 36 17 36. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Paul Georg  Lindroos, Eriksgatan 37 B 
24, t 12 680. 
Suppleanter: 	sjökaptenen Kalervo 
Rintala, Hamnens Trafikkontor, t 26 222, 
 bostad Allégatan  3 C 30, t 16 429 och
hamnkaptenen Nils Arnold Holmberg, 
 Hamnens Trafikkontor,  t 26 222, bos ad 
Slottsgatan 72, t 13 976. 
Besiktningsman för fiskefartyg: ingen. 
jören Nils Vilhelm Wennerström, se ova 
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Varakatsastaja: insinööri Tom Ra- 	 Suppleant: ingenjören Tom Rafael 
fael Mäki, katso edellä. 	 Mäki, se ovan. 
Uudenkaupungin 	piiri 
	
Nystads 	distrikt 
Koneistonkatsastaja: insinööri Heik- 	 Maskinbesiktningsman: ingenjören 
ki Sakari Kuohuva, 	Itäinen viertotie 6, 	Heikki Sakari Kuohuva, Itäinen viertotie  
p 2842. 	 6, t 2842. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 	 B esiktning sman för tryckkärl: in- 
Heikki Sakari Kuohuva, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: 	insinööri Heikki 
 Sakari Kuohuva, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Toivo Johannes Rautiainen, Sa - 
tamatoimisto,  p  20 61, asunto Vuorikatu 
 37, p  26 29. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastus aluks en katsastaja: insinööri 
 Heikki  Sakari Kuohuva, katso edellä. 
Rauman piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Heikki 
Evert Virtanen, Rauma-Repola Oy , 	p 
genjören Heikki Sakari Kuohuva, se ovan 
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Skrovbesiktningsman: ingenjören  
Heikki Sakari Kuohuva, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktninsman: sjökaptenen 
 Toivo  Johannes Rautiainen, Hamnkonto-
ret, t 20 61, bostad Vuorikatu 37, t 
26 29. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Heikki Sakari Kuohuva, se ovan. 
Raumo 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Heikki Evert  Virtanen, Rauma-Repola 
12 800/586, asunto Rantakatu 26 A 23, p 	Oy, t 12 800/586, bostad Rantakatu 26 
13 486. 	 A 23, t 13 486. 
Varakatsastaja: 	insinööri Heikki 	 Suppleant: ingenjören Heikki Ur- 
Urho Olavi Hirvonen, Hollming Oy, p 	ho Olavi Hirvonen, Hollming' Oy, 	t 
12 920, asunto Valtakatu 4 B 30, 	p 	12 920, bostad Valtakatu 4 B 30, 	t 
12446. 	 12446. 
Paineastiain tarkastaja: 	dipl. insi- 	 Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
nööri Harry Erik Wilén, Reposaaren  Ko- 	ingenjören Harry Erik Wilén, Reposaa - 
nepaja Oy,  p  83 131, 	klo 16 jälkeen ren Konepaja Oy, t 83 131, 	efter kl. 
83 133, 	asunto Reposaari,  p  84 076. 	 16 	83 133, bostad Räfsö, t 84 076. 
	
Apulaistarkastajat: insinöörit Heikki 	 Biträdande besiktningsmän: ingen - 
Evert Virtanen ja Heikki Urho 	Olavi 	jörerna Heikki Evert Virtanen 	och 
Hirvonen, katso edellä. 	 Heikki Urho Olavi Hirvonen, se ovan. 
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Rungonkatsastaja: merikapteeni Vil-
ho Pulli, Satamakatu 1 b, as. 16, p 
12 468. 
Varakatsastäja: 	insinööri Toivo  
Vilhelm Vesterlund, Rauma-Repola Oy , 
 p 12 800,  asunto Luotsinkatu 6 B, p
12 448. 
Me rikelpoisuudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Vilho Pulli, katso edellä. 
Varakatsastaja: merikapteeni Arvi 
Pekka Pellervo Björk, Petäjäksentie 15, 
p 12 638. 
Kalastusaluksen katsastaja: insinööri 
Toivo Vilhelm Vesterlund, katso edellä. 
Porin 	piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl.  insinööri 
 Harry Erik Wilén, Reposaaren  Konepaja
Oy, p 83 131, klo 16 jälkeen 83 133, 
 asunto Reposaari,  p  84 076. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Aimo 
Kullervo Solala, Vuorikemia Oy, Mänty-
luoto,  p  83 181/63, asunto Pihlava as., 
p 85 229. 
Paineastiain tarkastaja: 	dipl. insi- 
nööri Harry Erik Wilén, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: 	ylikonemestari 
Aimo Kullervo Solala, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: 	dipl. insinööri 
Harry Erik Wilén, katso edellä. 
Varakatsastajat: ylikonemestari Ai-
mo Kullervo Solala, katso edellä, 	ja 
satamakapteeni Toimi Vilho 	Johannes 
Skrovbe siktningsman: 	sjökaptenen 
Vilho Pulli, Satamakatu 1 b, bost. 16, 
t 12 468. 
Suppleant: ingenjören 	Toivo Vil- 
helm Vesterlund, Rauma-Repola Oy, t 
12 800, bostad Luotsinkatu 6 B, t 
12 448. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Vilho Pulli,  se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Arvi Pekka 
Pellervo Björk, Petäjäksentie 15, t 
12 638, 
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Toivo Vilhelm Vesterlund, se 
 ovan. 
Björneborgs 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl.  ingen-
jören Harry Erik Wilén, 	Reposaaren 
Konepaja Oy, t 83 131, 	efter kl. 	16 
83 133, bostad Räfsö, t 84 076. 
Suppleant: övermaskinmästaren Ai-
mo Kullervo Solala, Vuorikemia Oy, 
Mäntyluoto, t 83 181/63, bostad Pihlava 
st., t 85 229. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Harry Erik Wilén, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: 	över- 
maskinmästaren Aimo Kullervo Solala, 
 se  ovan. 
Skrovbesiktningsman: dipl. ingenjören 
 Harry Erik Wilén, se  ovan. 
Suppleanter: 	öve rmaskinmästaren  
Aimo Kullervo Solala, se ovan, 	och 
hamnkaptenen Toimi Vilho 	Johannes 
Koskinen, Mäntyluoto,  p  83 142. 	 Koskinen, Mäntyluoto, t 83 142. 
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Me rikelpois uudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Reino Savonlahti, Mäntyluoto,  p 
83 212. 
Varakatsastajat: merikapteeni Yrjö 
 Fredrik Vaarna, Vapaudenkatu  24, p
13 143, satamakapteeni Toimi Vilho Jo-
hannes Koskinen, katso edellä, ja luot-
sivanhin Yrjö Ilmari Leutonen, Merikar-
via,  p  193 tai Luotsiasema, p 149. 
Kalastusaluksen katsastaja: 	meri- 
kapteeni Yrjö Fredrik Vaarna, 	katso 
edellä. 
Ahvenanmaan 	piiri 
Koneistonkats astaja 	insinööri Karl 
Rainer Matts son, Maarianhamina, 	Öh - 
bergsvägen 11, p  11 153, toimistoaikana 
12 681. 
Varakatsastaja: 	insinööri Johan 
Vidar Rudolf Nyström, Maarianhamina, 
Krokviksgränd 1, p  12 516, virka -aikana 
 12 681. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Karl Rainer Matts son, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: insinööri Johan 
 Vidar  Rudolf Nyström, ainoastaan käyt-
tötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni Pe-
ter Wilhelm Lundqvist, Maarianhamina, 
 Ålandsvägen  47. p  12 437. 
Varakatsastaja: insinööri Karl Rai - 
 ner Mattsson,  katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	meri- 
kapteeni Peter Wilhelm Lundqvist, 	katso 
edellä. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Albert 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Reino Savonlahti, Mäntyluoto,  t 83 212. 
Suppleanter: sjökaptenen Yrjö Fred-
rik Vaarna, Vapaudenkatu 24, t 13 143, 
 hamnkaptenen  Toimi Vilho Johannes Kos-
kinen, se ovan, och lotsåldermannen 
 Yrjö Ilmari Leutonen, Merikarvia,  t 193 
 eller Lotsstationen,  t 149.  
Besiktningsman för fiskefartyg: sjö-
kaptenen Yrjö Fredrik Vaarna, se ovan. 
Ålands 	distrikt 
Masknbesiktningsman: ingenjören 
 Karl Rainer  Mattsson, Mariehamn, Öh
-bergsvägen  11, t 11 153, under tjänste-
tid 12 681. 
Suppleant: 	ingenjören Johan Vidar 
Rudolf Nyström, Mariehamn, K rokviks - 
 gränd  1, t 12 516, under tjänstetid
 12 681.  
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Karl Rainer Mattsson, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingen - 
jören Johan Vidar Rudolf Nyström, en-
dast driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	sj ökaptener 
Peter Wilhelm Lundqvist, 	Mariehamn 
Ålandsvägen 47, t 12 437.  
Suppleant: 	ingenjören Karl Rainer 
Mattsson, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Peter Wilhelm  Lundqvist, se ovan. 
Suppleant: 	sjökaptenen Albert 
S 
S 
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Justus Harberg, Maarianhamina, Idrotts - 
gatan 9, p 12 218. 
Kalastusaluksen katsastaja: insinöö-
ri Karl Rainer Mattsson, katso edellä. 
Justus Harberg, Mariehamn, 	Idrotts- 
gatan 9, t 12 218. 
Besiktningsman för fiskefartyg: in-
genjören Karl Rainer Mattsson, se ovan. 
Aluksenmittaajat 	 Skeppsmätare 
Turun 	piiri 	 Åbo 	distrikt 
	
Mittaaja: rnerikapteeni Erik Alfred 	 Mätare: sjökaptenen 	Erik Alfred 
Grön, Helsinki, 	Merenkulkuhallitus, 	p 	Grön, Helsingfors, Sjöfartsstyrelsen, t 
65 04 11/260, asunto Makitorpantie 11 B 	65 04 11/260, bostad Backstuguvägen 11 
17, p  7253 93, 1,6.1967 jälkeen Turku, 
Rusthollintie 9 B 46, p  35 52 12, kesä- 
asuntoon 52 235. 
Apulaismittaaja: avoinna. 
Uudenkaupungin piiri 
Mittaaja: merikapteeni Erik Alfred 
 Grön,  Helsinki, Merenkulkuhallitus, p
65 04 11/260, asunto Mäkitorpantie 11 B 
17, p 725393, 1.6. 1967 jälkeen Turku, 
Rusthollintie 9 B 46, p  35 52 12, kesä- 
asuntoon 52 235. 
Apulaismittaaja: avoinna.  
B 17, t 725393, efter 1.6. 1967 	Åbo, 
Rusthållsvägen 9 B 46, 	t 35 52 12, 
sommarbostad 52 235. 
Biträdande mtare: vakant. 
Nystads 	distrikt 
Mätare: 	sjökaptenen Erik Alfred 
Grön, Helsingfors, Sjöfartsstyrelsen, t 
65 04 11/260, bostad Backstuguvägen 11 
B 17, t 725393, efter 1.6. 1967 	Åbo, 
Rusthållsvägen 9 B 46, 	t 35 52 12, 
sommarbostad 52 235. 
Biträdande mätare: vakant.  
Rauman 	piiri 	 Raumo distrikt 
Mittaaja: merikapteeni Vilho Pulli, 	 Mätare: 	sjökaptenen Vilho Pulli, 
I 
	Satamakatu 1 b, as. 16, p  12 468. 	 Satamakatu I b, bost. 16, t 12 468.  
Porin 	piiri 	 Björneborgs distrikt 
Mittaaja: merikapteeni Sauli Aulis 	 Mätare: sjökaptenen 	Sauli Aulis 
S 
Piipari, Mäntyluoto, 	Satamakonttori, p 
83 151/13, asunto 	Yyterinkatu 7, 	p 
83 271. 
Apulaismittaaja: satamakapteeni Toi-
mi Vilho Johannes Koskinen, Mäntyluoto, 
 p 83 142. 
Piipari, Mäntyluoto, 	Hamnkontoret, t 
83 151/13, bostad 	Yyterinkatu 7, 	t 
83 271. 
Biträdande mätare: 	hamnkaptenen  
Toimi Vilho Johannes Koskinen, Mänty-
luoto, t 83 142. 
Varamies: avoinna.  
A).9 44 
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Ahvenanmaan piiri 
Mittaaja: merikapteeni Olof Öström, 
 Maarianhamina,  Havsgatan 26, p  13 200,
toimistoaikana 11 222, kesäasuntoon 
11 256. 
Apulaismittaaja: avoinna. 
Kompas sintarkistajat 
Turku 
merenkulkukoulun 	rehtori Bertel  
Sigfrid Forman, Yliopistonkatu 11 a, p 
17 723, merikapteeni Allan Severus 
 Rinne, Linnankatu  45 C 63, p  18 026 ja
 merikapteeni Osmo Ilmari Lehmuskallio, 
 virka-aikana Sairashuoneenkatu 8 b, p
16 229,  asunto Linnankatu 37a B 28, p 
28 930. 
R a u m a 
merikapteeni Vilho Pulli, Satama- 
katu 1 b, as. 16, p  12 468. 
Pori 
merikapteeni 	Sauli Aulis Plipari, 
Mäntyluoto, Satamakonttori, p 83 151/13, 
 asunto Yyterinkatu  7, p  83 271. 
A h v e n a n m a a 
merikapteeni Olof Öström, Maa-
rianhamina, Havsgatan 26, p 13 200, 
toimistoaikana 11 222, kesaasunto 11256 
 ja merenkulkuoppilaitoks  en rehtori, me -
rikapteeni Hugo Grönroos, Maarianha-
mina, Skillnadsgatan 15, p  13 186. 
Merirnieskatselmusmiehet 
Turku: 	merikapteeni Paul Georg  
Ålands 	distrikt 
Mätare: sjökaptenen Olof Öström, 
 Mariehamn,  Havsgatan 26, t 13 200,
under tjanstetid 11 222, sommarbostad 
 11 256.  
Biträdande mätare: vakant. 
Kompas sjuste rare 
Åbo 
rektorn vid sjöfartsläroverket 
 Be rtel  Sigfrid Forman, Unive rsitetsgatan 
11 a, t 17 723, 	sjökaptenen Allan Se - 
verus Rinne, Slottsgatan 45 C 63, 	t 
18 026 och sjökaptenen 	Osmo Ilmari 
Lehmuskallio, under tjänstetid Lasaretts-
gatan 8 b, t 16 229, bostad Slottsgatan 
 37a B 28, t 28 930. 
R a u m o 
sjökaptenen Vilho Pulli, Satamakatu 
 1 b, boat. 16, t 12 468.  
Björneborg 
sjökaptenen Sauli 	Aulis Piipari, 
Mäntyluoto, Hamnkontoret, t 83 151/13, 
 bostad Yyterinkatu  7, t 83 271. 
Åland 
sjökaptenen Olof Öst rom, 	Marie- 
hamn, Havsgatan 26, t 13 200, 	under 
tjänstetid 11 222, sommarbostad 11 256 
 och rektorn vid sjöfartsläroverket, sjö-
kaptenen Hugo Grönroos, Mariehamn, 
Skillnadsgatan 15, t 13 186.  
Mönstring sför rättare 
Åbo: 	sjökaptenen 	Paul Georg 
Lindroos, Eerikinkatu 37 B 24, p  12 680. 	Lindroos, Eriksgatan 37 B 24, t 12 680.  
Suppleant: vakant. 
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Parainen: merikapteeni Paul Georg 
 Lindroos, katso edellä. 
Naantali me rikapteeni Matts Antti 
Teodor Merilahti, 	Satamatoimisto, 	p 
53 921, asunto Presidentinkatu 8, 	p 
53 696. 
Uusikaupunki: 	merikapteeni Toivo  
Johannes Rautiainen, 	Satamatoimisto, p 
20 61, asunto Vuorikatu 37, p  26 29. 
 Rauma: 	merikapteeni Arvi Pekka 
Pellervo Björk, 	Petäjäksentie 15, 	p 
12 638. 
Varamies: avoinna.  
Pori -Mäntyluoto: merikapteeni Reino 
Savonlahti, Mäntyluoto, p 83 212. 
Varamiehet: rnerikapteeni Sauli 
Aulis Piipari, Mäntyluoto, Satamatoimi  s - 
to, p  83 151/13, asunto Yyterinkatu 7, p 
83 271, merikapteeni Yrjö Fredrik 
Vaarna, Pori, Vapaudenkatu 24, p  13 143 
ja luotsivanhin 	Yrjö Ilmari Leutonen, 
Merikarvia,  p  193 tai 	Luotsiasema, p 
149. 
Maarianhamina: merikapteeni Peter 
 Vilhelm Lundqvist, Ålandsvägen  47, p
12 437. 
Tilapäinen varamies: perämies Karl 
Johan Hagman, asunto Alandsvägen 15 B, 
p 12627, toimeen 11 502. 
Satamakatsontamiehet 
Valtio  n palkkaamia 
 Parainen:  avoinna. 
Strömma: luotsivanhin Jens Fjalar 
Lundström,  p  50 614. 
Pargas: sjökaptenen Paul Georg 
 Lindroos,  se ovan. 
Nådendal: sjökaptenen Matts Antti 
Teodor Merilahti, 	Hamnkontoret, 	t 
53 921, bostad Presidentinkatu 	8, 	t 
53 696. 
Nystad: sjökaptenen Toivo Johan-
nes Rautiainen, Hamnkontoret, t 20 61 
 bostad Vuorikatu  37, t 26 29. 
Raumo: sjökaptenen 	Arvi Pekka 
Pellervo Björk, 	Petäjäksentie 15, 	t 
12 638. 
Suppleant: vakant. 
Björneborg -Mäntyluoto: sjökaptenen 
 Reino Savonlahti, Mäntyluoto,  t 83 212. 
Suppleanter: sjökapteneri Sauli Aulis 
Piipari, Mäntyluoto, Hamnkontoret, t 
83 151/13, bostad Yyterinkatu 7,t 83 271, 
 sjökaptenen  Yrjö Fredrik Vaarna, Björne-
borg, Vapaudenkatu 24, t 13 143 och 
lotsåldermannen Yrjö Ilmari Leutonen, 
Merikarvia, t 193 eller Lotsstationen, 
149. 
Mariehamn: sjökaptenen Peter Vil-
helm Lundqvist, Ålandsvägen 47, t 
12 437. 
Tillfällig suppleant: styrmannen Karl 
Johan Hagman, bostad Ålandsvägen 15 B, 
t 12 627, till tjänst 11 502. 
Hamnuppsyningsmän  
Avlönade av staten 
Pargas: vakant. 
Strömma: lotsåldermannen 	Jens 
Fjalar Lundström, t 50 614. 
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Degerby: luotsivanhin Torsten Al-
var Sjölund,  p  50 066 tai Luotsiasema, 
p 50 008. 
Merikarvia: luotsivanhjn Yrjö Ilmari 
Leutonen, p 193 tai Luotsiasema, p 
149. 
Kuntien 
Turku: rnerikapteeni Bror Thomas 
Skogström, Kristiinankatu 3, p 26 951.  
Naantali: satamakapteeni Matts Ant-
ti Teodor Merilahti, Satamatoimisto, t 
53 921, asunto Presjdentjnkatu 8, t 
UAm.J 
- 	 v 
Sa10 amistosjhleeri 	hte —e 	) 
la.,.-Kirkiinkatu 	, 	2442, 	virka- p 
aikana 29 21. 
Uusikaupunki: 	merikapteeni Toivo  
Johannes Rautiainen, Satamatoimisto, p 
20 61, asunto Vuorikatu 37, p  26 29. 
Rauma: merikapteeni Arvo Luosma, 
Äyhö,  p  20 231, kesäasunto 12 434. 
Pori: 	merikapteeni Sauli Aulis  
Degerby: lotsåldermannen Torsten 
Alvar Sjölund, t 50 066 eller Lotssta-
tionen, t 50 008. 
Merikarvia: lotsåldermannen Yrjö 
Ilmari Leutonen, t 193 eller Lotssta-
tionen, t 149. 
K o m m u n a 1 a  
Åbo: sjökaptenen 	Bror Thomas 
Skogström, Kristinegatan 3, t 26 951. 
Nådendal: hamnkaptenen Matts Ant-
ti Teodor Merilahti, Hamnkontoret, t 
53 921, bostad Presidentinkatu 8, t 
53 696. 
?Vihtori Pu- Sal 
hakka, Kärkänkatu 48, t 24 42, 	under 
tjanstetid 29 21. 
Nystad: sjökaptenen Toivo Johannes 
 Rautiainen,  Hamnkontoret, 	t 20 61, 
 bostad Vuorikatu  37, t 26 29. 
Raumo: sjökaptenen Arvo Luosma, 
Äyhö, t 20 231, sommarbostad 12 434. 
 Björneborg: sjökaptenen  Sauli Aulis 
53 696. - 
S 
Piipari, Mäntyluoto, Satamatoimisto, p 	Piipari, Mäntyluoto, Hamnkontoret, 	t 
83 151/13, 	asunto Yyterinkatu 7, 	p 
83 271. 
Maarianhamina: merikapteeni Karl 
Johan (John) Johansson, Ålandsvagen 90, 
p 11 962. 
VAASAN-OULUN MERENKULKUPIIBJ  
Merenkuluntarkastaja: Matti Johannes 
 Silvola,  Oulu, Toivoniementie 13, as. 1,
p 21 494. 
Ylimääräinen merenkuluntarkastaja:  
83 151/13, bostad Yyterinkatu 7, 	t 
83 271. 
Mariehamn: sjökaptenen Karl Johan 
(John) Johansson, Ålandsvägen 90, t 
11 962. 
VASA-IJLEÅBORGS SJÖFARTSDISTRIKT 
Sjöfartsinspektör: 	Matti Johannes 
Silvola, Uleåborg, Toivoniementie 13, 
bost. 1, t 21 494. 
Extraordinarie 	sjöfartsinspektör: 
kapteeni Bertel J 
edellä. 
Paineastiain tarkastus: Vaasan piirin  
katso 
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Hovi- 	Lars Osvald Sundqvist, Vasa, Hovrätts- 
esplanaden 7 C, t 13325, 	bostad Ger- 
by. 
Lars Osvald Sundqvist, Vaasa, 
oikeudenpuistikko 7 C, p 13 325, asunto 
 Ge rby.  
Katsastajat ja tarkastajat 
Kristiinankaupungin piiri 
Koneistonkats astaja: ylikonemestari 
 Esko Olavi Harju, Selkämeren Aluesai-
raala, p nimihuuto, asunto Salantie 26, 
p 467. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: merikapteeni Jou-
ni Antero Harju, Satamatoimisto,  p  51 
 asunto Salantie  24, p  346. 
apteeni 	itl Varaksast.j.erik 
askinen'- 
k 
	 AI:tp Loi  
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Jouni Antero Harju, katso ee1lä. 
Varkgtsa t ja merikapteeni  
j b{&..4 	JL' 
katso edellä. 
Paineastiain tarkastus: Vaasan piirin 
tarkastajat. 
Besiktningsmän 
Kristinestads distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Esko Olavi Harju, Distrikts-
sjukhus, t namnanrop, bostad Salavägen 
 26, t 467.  
Suppleant: vakant. 
Skrovbesiktningsman: sjökaptenen 
 Jouni Antero Harju,  Hamnkontoret, t 51
 bostad Salavägen  24, t 346. 
Suppleant: 
ii -Ni-i1Tia'n, Kaskö, 	Ae&arsgatan 
'R  ftA.,1 JJ7  
Nautisk besiktning sman: sj ökaptenen 
 Jouni Antero Harju,  se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Bertel Junior 
 Norrman,  se ovan. 
Besiktningen av tryckkärl: 	be- 
siktningsmännen i Vasa distrikt. 
S 
Kaskisten 	piiri 
Koneistonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: 	veturinkuijettaja 
Fredrik Severin Grönlund, 	Satamakatu 
20, p  331. 
Rungonkats,,staj 	merikapteeni 
an, 	ekThiätu 
27, 	359. 	
' 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	meri - 
Kaskö distrikt 
Maskinbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: lokomotivlöraren Fred- 
rik Severin Grönlund, Hamngatan 20, t 
331. 
Skrovbesiktningsman: 	sj ökaptenen 
Bertel Junior Norrman, Alexandersgatan 
 27, t 359.  
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Bertel  Junior Norrman, se ovan. 
Besiktningen av tryckkärl: 	be- 
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Larkastajat. 	 siktningsmännen i Vasa distrikt. 
Vaasan piiri 
KoneistonkatSastaja 	dipl. insinööri 
Niilo Kustaa Katajisto, 	Vaasanpuistikko 
1, p 13 509, toimistoaikana 12 723. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari 
 Esko  Elias Arpalahti Vaskiluoto, Soke-
ritehdas, p vaihde  23 455, kotipuhelin 
14 198. 
Paineastiain tarkastaja: 	dipl. insi- 
nööri Niilo Kustaa Katajisto 	katso e- 
della. 
Apulaistarkastajat: ylihöyrykonemes
-tan  Esko Elias Arpalahti, katso edellä, 
ainoastaan sisäpuolisia ja käyttötarkas-
tuksia, ylikonemestari Esko Olavi Harju, 
Kristiinankaupunki, Selkämeren Aluesai-
raala, p nimihuuto, asunto Salantie 26, 
p 467, ja veturinkuijettaja 	Fredrik Se- 
ye nfl G rönlund, Kaskinen, 	Satamakatu 
20, p 331,  ainoastaan kayttötarkastuksia. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Nii-
lo Kustaa Katajisto katso edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari 
 Esko  Elias Arpalahti, katso edellä. 
Menikelpoisuudenkatsastaja: meri-
kapteeni Henry Edgar Alexander Karls-
son, Luotsipiirikonttori p 12 292, a- 
sunto Villa Klemetsö, Vaskiluoto, 	p 
12 294. 
Varakatsastaja: merikapteeni Gunnar 
 Vilho Nybacka Luotsipiirikonttori,  p
12 292, asunto Kauppapuistikko 37 A 16, 
p 15 468. 
Vasa distrikt 
Maskinbesiktningsman: 	dipl. ingen- 
jören Niilo Kustaa Katajisto, 	Vasa- 
esplanaden 1, t 13 509, under tjänstetid 
 12 723.  
Suppleant: öve rångmaskinmästaren 
 Esko  Elias Arpalahti, Vaskiot, Socker-
fabriken, t växel 23 455, hemtelefon 
 14 198.  
Besiktningsman för tryckkäirl: dipl. 
ingenjören Niilo Kustaa - Katajisto, se 
 ovan. 
Biträdande besiktningsmän: 	över- 
ångmaskinmästaren Esko Elias Arpalah-
ti se  ovan, endast inre och dniftsbe-
siktningar, övermaskinmästaren Esko 
Olavi Harju, Kristinestad,  Distriktssjuk-
hus, t  namnanrop, bostad Salavägen 26, 
t 467, och lokomotivföraren Fredrik  Se-
verin Grönlund, Kaskö, Hamngatan 20, 
t 331, endast driftsbesiktningar. 
Skrovbesiktningsman: dipl.  ingenjören 
 Niilo Kustaa Katajisto,  se ovan. 
Suppleant: öve rångmaskinmästaren 
 Esko  Elias Arpalahti, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Henry Edgar Alexander  Karlsson, Lots - 
fördelningskontoret t 12 292, bostad 
Villa Klemetsö, 	Vasklot, t 12 294. 
Suppleant: sjökaptenen Gunnar Vilho 
Nybacka, LotsfördelningskontOret, t 
12 292, bostad Handelsesplanaden 37 A 
16, t 15 468. 
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Kalastusaluksen katsastaja: 	dipl. 	 B esiktningsman för fiskefartyg: dipl. 
insinööri Niilo Kustaa Katajisto, 	katso 	ingenjören Niilo Kustaa Katajisto, se 
edellä, 	 ovan. 
	
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari 	 Suppleant: överångmaskinmästaren  
Esko Elias Arpalahti, katso edellä. 	 Esko Elias Arpalahti, se ovan. 
Pietarsaaren piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri 
 Jerker  Herman Lindholm, Kaupungin ra-
kennuskonttori, p 10 122/nimihuuto, a-
sunto Puutarhakatu 7, p  10671. 
Jakobstads dis-trikt 
Maskinbesiktningsman: dipl. ingen-
jören Jerker Herman Lindholm, Stadens 
byggnadskontor, t 10 122/namnanrop, bo-
stad Trädgårdsgatan 7, t 10 671. 
Varakatsastajat: 	ensimmäinen Va- 	 Suppleanter: 	första suppleant 
rakatsastaja 	avoinna, 	toinen. 	 vakant, 	andra suppleant maskinmäs- 
sasta,a 	 taren Gösta Verner Friberg, O/y Wilh. 
b&,. 	 p 	Schauman A/b, t 10 444/263, 	bostad 
10 444/!, asunto 	 ikatu 4-c 	Södermalmsgatan 6, t 11 993. 
-r3.i'- 	A''Z't 4$ rdt 1U! 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Jer- 	 Skrovbesiktningsman: dipl. ingenjören 
ker Herman Lindholm, katso edellä. 	- 	Jerker Herman Lindholm, se ovan. 
Varakatsastaja: merikapteeni Lars 	 Suppleant: sjökaptenen Lars Gustav 
Gustav Runar Sjögren, 	Satamatoimisto, 	Runar Sjögren, 	Hamnkontoret, 
p 10 034. 	 10 034. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	meri- 	 Nautisk besiktningsman: sjökaptenen  
kapteeni Lars Gustav Runar Sjögren, 	Lars Gustav Runar Sjögren, se ovan. 
 katso edellä. 
Varakatsastaja: 	merikapteeni Stig 	 Suppleant: sjökaptenen Stig Valen- 
Valentin Lindholm, BP-Petko,  p  12 213, 	tin Lindholm, BP-Petko, 	.t 12 213, 
asunto Bagarnäsintie,  p  11 952. 	 bostad Bagarnäsvägen, t 11 - 952. 
Kalastus aluksen katsastaja: 
	 Besiktningsman för fiskefartyg: • 	aet 	/(A2Å 1- 	 vakant. 
Paineastiain tarkastus: 	Kokkolan 	 Besiktningen av tryckkärl: besikt - 
piirin tarkastajat. 	 ningsmännen i Gamlakarleby distrikt. 
Kokkolan 	piiri 	 Gamlakarleby 	distrikt 
Koneistonkatsastaja: 	ylihöyrykone - 
mestari Matti Olavi Niemi, O/y Laiva- 
Maskinbesiktningsman: 	överång - 
maskinmästaren Matti Olavi Niemi, O/y 
työ, p 61 42, asunto Huvilakatu 20, p 	Laivatyö, t 61 42, bostad Villagatan 20, 
24 
29 24. 
Varakatsastaja:tlihöyryko - estari 
 Viljo  Henrik Virmavir 	onkatie 20 F, 
p 11 347, k 	unto 40 460. 
Paineastiain tarkastaja: 	dipl. insi- 
nööri Jerker Herman Lindholm, Pietar-
saari, Kaupungin rakennustoimisto. p 
10 122/nimihuuto, asunto Puutarhakatu 7, 
p 10 617. 
Apulaistarkastajat: 	ylihöyrykone - 
mestarit Matti Olavi Niemi ja 	Viljo 
He, rik Virmavirta, katso edellä, 	sekä 
/ 	 f p 
c,rl Quimar Täffaari, 
VtfihItatti r, pJ 1 	ja- -kone-- 
ig,  ainoas'- 
QWlh _______ 
taan käyttötuksia, 
aWTt 	te'tänutnmi1atu  P, 
 
p 	 10 444/êr 
_it9 
r-+1-9 3. 
/0 
Rungonkatsastaja: ylihöyrykonemes - 
 tan Matti  Olavi Niemi, katso edellä. 
Varakatsastaja merikapteeni Rolf 
Joel Birger Bergholm, Merirniesvälitys, 
Ykspihlaja,  p  61 75, asunto Välskärin- 
katu 7, p  25 10. 
Me rikelpoisuudenkatsastaja: me ri
-kapteeni  Rolf Joel Birger Bergholm, 
katso edellä,. 
Varakatsastaja: merikapteeni Ernst 
Emil Pirttiluoma, Lehmustie 3, p  22 49. 
Raahen piiri 
Koneistonkats astaja: ylikonemestari 
 Urho Aukusti Virta, Olkijoki,  p  39 191.
Varakatsastaja: 	höyrykonemestari  
Kaarlo Vikiund, Fellmaninpuistikko 12, 
t 29 24. 
Suppleant: öve rångmaskinmästaren 
 Viljo  Henrik Virmavirta, Furuvägen 20
F, t 11 347, sommarbostad 40 460. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Jerker Herman Lindholm, 
 Jakobstad,  Stadens byggnadsbyrå, t 
10 122/namnanrop, bostad Trädgårds-
gatan 7, t 10 671. 
Biträdande besiktningsmän: över- 
ångmaskinmästarna Matti Olavi Niemi 
rta, se ovan, 
Västersuii'dgätih7', rTr 	 och 
maskinmästaren Gösta Verner Friberg, 
endast driftsbesiktningar, Jakobstad, O/y 
Wilh. Schauman A/b, t 10 444/263, bo-
stad Södermalmsgatan 6, t 11 993. 
Skrovbesiktningsman: överångmaskin
-mästaren  Matti Olavi Niemi, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Rolf Joel 
 Birger  Be rgholm, Sjömansförmedling,
Yxpila, t 61 75, bostad Fältskärsgatan 
 7, t 25 10.  
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Rolf Joel  Birger Bergholm, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Ernst Emil 
Pirttiluorna, Lindvägen 3, t 22 49. 
Brahestads 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Urho Aukusti Virta, Olkijoki. 
 t 39 191.  
Suppleant: 	övermaskinmästaren  
Kaarlo Viklund, Feilmaninpui stikko 12, 
25 
p 33 25, toimeen 35 01. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulaistarkastaja: 	ylikonemestari 
Urho Aukusti Virta, katso edellä. 
Rungonkats astaja: me rikapteeni E rk -  
kl Tuikkala, Mä.kikatu 24, p  35 75. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Urho 
Aukusti Virta, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	meri - 
• 	kapteeni Erkki Tuikkala, katso edellä. 
Varakatsastaja: merikapteeni Kaino 
Aleksanter Merilä, Tornitalo,  p  30 87, 
purjehduskauden aikana Satamakonttori, p 
39 618. 
Ou! uri 	piiri 
Koneistonkatsastaja: ylihöyrykone - 
 mestari Kaarlo  Emil Sassali, Koskitie
28 F7, p  14872. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Erkki 
Suihkonen, Keskusmielisairaala,  p  37 721. 
Paineas tiain tarkastaja: ylihöyryko - 
nemestari Kaarlo Emil Sassali, katso 
edellä. 
Apulaistarkastaja: 	. ylikonemestari  
Erkki Suihkonen, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: dipl. insinööri Erk.. 
ki Astola, Kanavatorni, Toivoniementie 
 12, p  14 481, toimeen 12 069. 
Varakatsastaja: 	insinööri Kalevi 
Hiljanen,  p 15 121 tai 43 614. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: meri - 
kapteeni Eino Kontulainen, Luotsipiiri-
konttori,  p  12 457,  asunto Kitimentie 
t 33 25, tjänstet. 35 01. 
Be siktning sman för tryckkä rl: vakant 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Urho Aukusti Virta, se 
 ovan. 
Sk rovbesiktningsman: 	sjökaptenen 
Erkki Tuikkala, Mäkikatu 24, t 35 75. 
 Suppleant: 	övermaskinmästare  
 Urho Aukusti Virta,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Erkki Tuikkala  se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Kaino Alek - 
 sander Merilä, Tornitalo, t 30 87, 
under seglationssäsongen Hamnkontoret, 
39 618. 
Uleåborgs 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: överång
-maskinmästaren  Kaarlo Emil Sassali, 
Koskitie 28 F 7, t 14 872.  
Suppleant: övermaskinmästaren Erk-
ki Suihkonen, Centralsinnessjukhuset, t 
3 721. 
Besiktningsman för tryckkärl: över 
ångmaskinmästaren Kaarlo Emil Sassali 
se ovan. 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Erkki Suihkonen, se 
 ovan. 
Skrovbesiktningsman: dipl. ingenjören 
 Erkki Astola, Toivoniementie  12, t 
14 481, tjänstetelefon 12 069. 
Suppleant: ingenjören  Kalevi Hil-
janen, t 15 121 eller 43 614. 
Nautisk besiktningsman: 	sjökap - 
tenen Eino Kontulainen, 	Lotsfördel- 
iingskontoret, t 12 457, bostad Kitj- 
22 C 37, p 4Z'851 
J 
mentie 22 C 37, 
frL..K\ t 42851. 
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Varakatsastaja: merikapteeni Viking 
 Blomqvist, Katajakuja  2, p  37 227. 
Kalastusaluksen katsastaja: ylihöy-
rykonemestari Kaarlo Emil Sassali, 
 katso edellä.  
Kemin 	piiri 
Koneistonkatsastaja: ylikonemestari 
 Johan Alfred Karlenius, Simoniemi, p 
22. 
Varakatsastaja: konemestari Ernst 
 Ilmari Kiviaho, Mäntylänkatu  3, p  26 81.
Rungonkatsastaja: 	ylikonemestari 
 Johan Alfred Karlenius,  katso edellä. 
Varakatsastaja: me rikapteeni Aulis 
Veikko Laitinen, Keskuspuistokatu 11 B 
22, p  25 12, toimeen 34 61. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Aulis Veikko Laitinen, katso e-
dellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kalastusaluksen katsastaja: ylikone
-mestari  Johan Alfred Karlenius, katso 
edellä. 
Paineastiain tarkastus: Tornion piirin 
tarkastajat. 
Tornion 	piiri 
Koneistonkats astaja: 	koneteknikko 
Torsti 	Erik Kari, 	Hellantinkatu 8, p 
697. 
Varakatsastaja: ylikonemestari Jo-
han Alfred Karlenius, Simoniemi,  p  22. 
Paineastiain tarkastaja: avoinna. 
Apulaistarkastajat: ylikonemestari 
 Johan Alfred Karlenius,  ainoastaan käyt-
tötarkastuksia, katso edellä, $ kone- 
Suppleant: sjökaptenen Viking Blom-
qvist, Katajakuja 2, t 37 227. 
Besiktningsman för fiskefartyg: över-
ångmaskinmästaren Kaarlo Emil Sassali, 
se ovan. 
Kemi distrikt 
Maskinbesiktningsman: övermaskin- 
mästaren Johan Alfred Karlenius, Simo- 
niemi, t 22. 
Suppleant: 	maskinmästaren Ernst 
Ilmari Kiviaho, Mäntylänkatu 3, t 26 81. 
Skrovbesiktningsman: 	övermaskin - 
mästaren Johan Alfred Karlenius, se ovan. 
Suppleant: sjökaptenen Aulis Veikko 
Laitinen, Keskuspuistokatu 11 B 22, t 
25 12, tjänstet. 34 61. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Aulis Veikko Laitinen,  se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för fiskefartyg: 
öve rmaskinmästaren Johan Alfred Kane - 
nius, se ovan. 
B esiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Torneå distrikt. 
Torneå 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: maskintek-
nikern Torsti Erik Kari, Hellantinkatu 
 8, t 697.  
Suppleant: övermaskinmästaren Jo-
han Alfred Karlenius, Simoniemi, t 22. 
Besiktningsman för tryckkärl: vakant 
Biträdande besiktningsmän: över- 
maskinmästaren Johan Alfred Karlenius 
 endast driftsbesiktningar,  se ovan, och 
2!o_4 
mestari Ernst Ilmari Kiviaho, 	ainoas- \ 
taan käyttötarkastuksia, Kemi, Mäntylän-, / 
katu 3, p 26 81r 
	
J&iAA_ 
Rungonkatsastaja: 	koneteknikko 
Torsti Erik Kari, katso edellä. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Me rikelpoisuudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Hugo Hilding Wahlberg, Saaren-
paänkatu 28, p  673, toimistoaikana 448. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Kajaanin piiri 
Koneistonkatsastaja: 	dipl. insinööri 
Oskari Ferdinand Nevalainen, 	Kuopio, 
Snellmaninkatu 16 C, p toimeen 21 221. 
Varakatsastaja: insinööri Arvo Jo-
hannes Pyhäluoto, Ammattikoulu, asunto 
Kasarminkatu 13, p  36 55. 
Paineastiain tarkastaja: 	dipl. insi- 
nööri Oskari Ferdinand Nevalainen, katso 
edellä. 
Apulaistarkastaja: 	insinööri Arvo  
Johannes Pyhäluoto, ainoastaan sisäpuo- 
usia ja käyttötarkastuksia, katso edella. 
Rungonkatsastaja: insinööri Arvo Jo-
hannes Pyhäluoto, katso edellä. 
Varakatsastaja: 	kuljettaja Kalevi 
Antero Kaijalainen, Laitakatu 36. 
Merikelpois uudenkatsastaja: kuljettaja 
Kalevi Antero Kaijalainen, katso edellä. 
Kuusamon 	piiri 
Koneiston-, rungon- ja 	merikel- 
poisuudenkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: autonkuljettaja Eero 
Raunio, Kuusamo. 
Paineastiain tarkastus: Oulun piirin 
 tarkastajat.  
maskinmästaren Ernst Ilmari Kiviaho, 
 endast driftsbesiktningar, Kemi, Män-
tylänkatu 3, t 26 81. 
Skrovbesiktningsman: maskintekni-
kern Torsti Erik Kari, se ovan. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Hugo  Hilding Wahlberg, Saarenpäänkatu 
 28, t 673,  tjänstetid 448. 
Suppleant: vakant. 
Kajana 	distrikt 
Maskinbes iktning S man: dipl. ing en-
jören Oskari Ferdinand Nevalainen, Kuo-
pio, Snellmariinkatu 16 C, tjänstet. 21 221  
Suppleant: 	ingenjören Arvo Jo- 
	
hannes Pyhaluoto, Yrkeskolan, 	bostad 
 Kasarminkatu  13, t 36 55. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Oskari Ferdinand Nevalainen, 
 se  ovan. 
Biträdande besiktning sman: ingen - 
jören Arvo Johannes Pyhäluoto, endast 
inre och driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktning sman: 	ingenjören 
 Arvo  Johannes Pyhäluoto, se ovan. 
Suppleant: föraren kalevi Antero 
Kaijalainen, Laitakatu 36. 
Nautisk besiktnjxigsman: 	föraren 
Kalevi Antero Kaijalainen, se ovan. 
Kuusamo distrikt 
Maskin-, skrov- och nautisk be-
siktningsman: vakant. 
Suppleant: chauffören Eero Rau-
nio, Kuusamo.  
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmänrien i tJleåborgs distrikt. 
Rovaniemen piiri 
Koneistonkatsastaja: 	ar4 
Varakatsastaja: avoinna. 
Rungonkatsastaja: 	err4. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatajastaja: 
Paineastiain tarkastus: 	Tornion 
piirin tarkastajat. 
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Rovaniemi distrikt 
Maskinbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: vakant. 
Skrovbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: vakant. 
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Torneå distrikt. 
K e mij är v e 
1 ' 
	
- Kemijärvi distrikt 
Koneisrkatsastaja: 'aoir. 	 Maskinbesiktningsman: vakant. 
Varakatsastaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
Rungonkatsastaja: ara. 	-  ,t — 
Varakatsastaja: avoinna. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: tervey-
denhoidonkatsastaja Viljo Johannes Kivinen,' 
Kemijärvi. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Paineastiain tarkastus: 	Tornion 
piirin tarkastajat. 
Inarin 	piiri 
Koneiston-, rungon_ ja merikelpoi -
s uudenkatsastaja: Inarin ja Utsjoen pitä-
jissä poliisikonstaapeli Lauri Kiiskinen, 
man ja Enontekiön pitäjässä kapteeni 
 Pauli Johan Henrik  Niemelä, Rovaniemi,
 Rajavartiosto. 
Paineastiain tarkastus: 	Tornion 
piirin tarkastajat. 
Aluks enmittaajat 
Kaskisten 	ja Kristiinan- - 
kaupungin 	piirit 
Vaasan piirin mittaajat.  
Skrovbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: vakant. 
Nautisk besiktningsman: hälsovårds- 
besiktning smannen Viljo Johannes Kivi - 
nen, Keinijärvi.  
Suppleant: vakant. 
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Torneå. distrikt. 
Enare 	distrikt 
Maskin-, skrov- och nautisk be-
siktningsman: i Enare och Utsjoki 
 socknar poliskonstapein  Lauri Kiiskinen, 
 Enare och i  Enontekiö socken kaptenen
 Pauli Johan Henrik  Niemelä, Rovaniemi.
 G ränsbevakning.  
Besiktningen av tryckkärl: besikt-
ningsmännen i Torneå distrikt. 
Skeppsmätare 
Kaskö 	och Kristinestads 
distrikt 
Mätare i Vasa distrikt. 
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Vaasan 	piiri 	 Vasa distrikt 
Mittaaja: 	 Mätare: 	sjökaptenen Robert Olof 
I62T 	sio 	Roos, Hamnkontoret, t 12 162, 	bostad 
Sandögatan 1, t 11 558. 
Apulaismittaaja: avoinna. 	 Biträdande mätare: vakant. 
Pietarsaaren 	piiri 	 Jakobstads 	distrikt 
Mittaaj a: avoinna. 	 Mätare: vakant.  
Kokkolan piiri 	 Gamlakarleby distrikt 
Mittaaja: 	merikapteeni Rolf Joel 	 Matare: 	sjökaptenen Rolf Joel 
	
Birger Bergholm, Ykspihlaja, Merimies- 	Birger Bergholm, Yxpila, 	Sjömansför- 
välitys, p 61 75, asunto Kokkola, Väls- 	medling, t 61 75, bostad Gamlakarleby, 
kärinkatu 7, p  25 10. 	 Fältskärsgatan 7, t 25 10.  
Raahen piiri 
Mittaaja: rnerikapteeni Erkki Tuik
-kala, Mäkikatu  24, p  35 75. 
Apulaismittaaja: avoinn'a. 
Oulun 
Mittaaja: avoinna. 
Apulaisrnittaaja: avoinna.  
Kemin piiri 
Brahestads 	distrikt 
Mätare: sjökaptenen Erkki Tuikkala, 
Mäkikatu 24, t 35 75. 
- 	,-  Biträdande mätare: vakant. 
Uleåborgs 	distrikt 
Mätare: vakant. 
Biträdande mätare: vakant. 
Kemi 	distrikt 
Mittaaja: avoinna. 	V 	 Mätare: vakant. 
Apulaismittaaja: avoinna. 	 Biträdande mätare: vakant. 
Kornpassintarkistajat 	 Kompas sjuste rare 
Vaasa 	 Vasa 
merikapteeni Gunnar Vilho Nybacka, 	 sjökaptenen Gunnar Vilho Nybacka, 
Luotsipiirikonttori,  p  12 292, 	asunto Lotsfördelningskontoret, t 1 2292, bostad 
Kauppapuistikko 37 A 16, p  15 468. 	 Handelsesplanaden 37 A 16, t 15 468. 
Raahe 
me rikapteeni Erkki T uikkala, Mä - 
kikatu 24, p  35 75. 
B rahe stad 
sjökaptenen Erkki Tuikkala, Mäki- 
katu 24, t 35 75. 
Oulu 	 'N 	Uleåborg 
avoinna. 	 vakant. 
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Kemi 
merikapteeni 	Erkki Pietari Aho, 
Satamatoimisto, p 20 55, kotiin 32 98. 
MerimieSkatselmusmiehet  
K ristiinankaupunki: 	me rikapteeni 
Jouni Antero Harju, Satamatoimisto, p 
51, asunto Salantie 24, p 
Kasidnen: rnerikapteeni Birtel Jnior 
,  
Aleksanterinkatu 	,  p 3S'9T, 
Vaaa: , iiex,*kaptni Be—GL 
-zl- 	 '11144. 
R.,..-6ataiiktoimietO, p, 12 1 6Z—T!!o 
Hitaenkt" 1 	11 &.I.' 
rikapte eni Gu 
Vi1m4y.ae4r L irikttor , 
 12 292,  asunto 
p }.4y&. 
Pietarsaari: satamakapteeni, meri-
kapteeni Lars Gustav Runar Sjögren, Sa-
tamatoimisto, p 10 034. 
Varamiehet merikapteeni Stig Va-
lentin Lindholm, BP-Petko, 	p 12 213, 
asunto Bagarnä.sintie 	p 11 952 	sekä 
Kokkolan merimieskatseliTiusmies.  
Kokkola: merikapteeni Rolf Joel 
 Birger  Bergholm, Ykspihlaja, Merimies- 
välitys, p 61 75, asunto Kokkola, Väls-
kärinkatu 7, p  25 10. 
Varamies: 	merikapteeni Kaj Axel 
Schauman, Y1pthtaj, p tt5äsunto 
K'iilrnakatu p 22 -Z, kes auii[óön 
t2_____ 
Raahe: merikapteeni Erkki Tuikkala, 
Mäkikatu 24, p 35 75.  
Varamies: 	satamakapteeni Kaino  
Kemi 
sjökaptenen  Erkki Pietari Aho, 
 Hamnkontoret,  t 20 55, hem 32 98.  
Mönstringsförrättare 
Kristinestad: sjökaptenen Jouni An-
tero Harju, Hamnkontoret, t 51, 	bo- 
stad Salavägen 24, t 346. 
	 S 
' Kaskö: 	okaptenen Bertel Junior 
I'rrrnan, Alexandersgatan 27, t 359. 
Vasa: 	ÖkapteTreböiTOtof 
Roos 
Sandögata 	1, t 11 5S8. 
Suppleant: sjökaptenen Gunnar Vil-
ho Nybacka, Lotsfördelningskontoret, t 
12 292, bostad Handelsesplanaden 37 A 
16, t 15 468. 
Jakobstad: hamnkaptenen, 	sjökap- 
tenen Lars Gustav Runar Sjögren, 
Hamnkontoret, t 10 034. 
Suppleanter: sjökaptenen Stig Va- 
lentin Lindholm, BP-Petko, 	t 12 213, 
bostad Bagarnäsvägen, t 11 952 	samt 
mönstringsförrättaren i Gamlakarleby. 
Gamlakarleby: 	sjökaptenen Rolf 
Joel Birger Bergholm, Yxpila, 	Sjö- 
mansförmedling, t 61 75, bostad Gamla-
karleby, Fältskärsgatan 7, t 25 10. 
Suppleant: sjökaptenen 	Kaj Axel 
Schauman, Yxpila, t 61 25, 	bostad 
Vinkelgatan 3, t 22 12, sommarbostad 
 22 34. 
Brahestad: sjökaptenen Erkki Tuik
-kala, Mäkikatu  24, t 35 75.  
Suppleant: hamnkaptenen Kaino 
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I 
Merilä, Tornitalo,  p  30 87, 	purjehdus- 	Merilä, Tornitalo, t 30 87, under seg - 
	
kauden aikana Satamatoimisto, p 39 618. 	lationssäsongen Hamnkontoret, t 39 618. 
Oulu: merikapteeni Viking Blomqvist, 	 Uleåborg: sjökaptenen Viking Blom- 
Katajakuja 2, p  37 227. 	 qvist, Katajakuja 2, t 37 227.  
Varamies: merikapteeni 	Kaarlo 	 Suppleant: sjökaptenen Kaarlo Adolf 
Adolf Heikkinen, Satamatoimisto,  p  43 509. 	Heikkinen, Hamnkontoret, t 43 509.  
Haukipudas: merikapteeni Rolf Runo 	 Haukipudas: sjökaptenen Rolf Runo 
Nylund, Haukipudas,  p  71 290, toimeen 	Nylund, Haukipudas, t 71 290, tjänstet 
71 101. 	 71 101. 
Kemi: merikapteeni Erkki Pietari 	 Kemi: sjökaptenen Erkki Pietari 
Aho, Satamatoimisto,  p  20 55, 	kotip 	Aho, Hamnkontoret, t 20 55, 	hemt 
3298. 	 \ 
	 I4 32 98. 
Varamies: 	a . 	 Suppleant: vakant. 
Tornio: toimitusjohtaja Eero Johan- 	 Torneå: verkställande direktören 
nes Aalto, Hallituskatu 5, 	p  473, toi- 	Eero Johannes Aalto, Hallituskatu 5, 
meen 360 tai Röyttä 10. t 473, tjänstet 360 eller Röyttä 10. 
Satamakats ontamiehet 	 Hamnupps yningsmän 
Valtion paikkaamia 	 Avlönade 	av staten 
Himanka: satamamestari Leo Korpi. 
Rahja: s atamamestari Harald Rahja. 
Pateniemi: tullipäällysmies Paavo 
Hukkanen, Pateniemi, Oulu Oy. 
Martinniemi: tullipäällysmies Martti 
Vaippu,  p  71 225. 
Kuntien 
Himanka: hamnmästaren Leo Korpi. 
Rahja: hamnmästaren Harald Rahja. 
Pateniemi: tulluppsyningsmannen  
Paavo Hukkanen, Patenie mi, Oulu Oy. 
Martinniemi: tulluppsynirigsmannen 
Martti Valppu, t 71 225. 
K o m tri u n a 1 a 
K ristiinankaupunki: 	satamakapteeni 	 K ris tine stad: hamnkaptenen Jouni 
Jouni Harju, Satamatoimisto,  p  51. 	1 	Harju, Hamnkontoret, t 51. 
ILL' 	ri 'ii- 
satamakapteeni 	mer . (J 	Kaskö: hamnkaptenen 	mes 	Ei - 
t 
Satamatoimisto, p 20d. 	 I-Iamnkontoret, t 201. 
Vaasa: s at 	kptti —Ro s, 
Pietarsaari: satamakapteeni 	Lars 
Sjögren, Satamatoimisto,  p  10 034. 
Ykspihlaja: satamakapteeni Fredrik 
Strömbäck, Satamatoimisto,  p  62 95. 
Vasa: 4.kten—01a Boos, 
Jakobstad: hamnkaptenen Lars Sjö-
gren, Hamnkontoret, t lO 034. 
Yxpila: hamnkaptenen 	Fredrik 
Strömbäck, Hamnkontoret, t 62 95. 
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Raahe: rnerikapteeni Kaino Merilä, 
Satamatoimisto,  p  39 618, asunto Torni- 
talo,  p  30 87. 
Oulu: merikapteeni Kaarlo Heikki-
nen, Satamatoimisto,  p  43 509 ja me-
rikapteeni Viking Blomqvist, Katajakuja 
 2, p  37 227. 
Kemi: 	merikapteeni Erkki Aho, 
Satamatoimisto,  p  20 55, kotip. 32 98. 
Tornio: toimitusjohtaja Eero Aalto, 
Satamatoimisto, p 360 tai Röytta 10. 
SISÄ VESIPIIRI 
Mererikuluntarkastaja: Arvo Johannes 
 Syrjälä, Savonlinna, Kauppatori  1 AS, p
22 592, asunto Tulliportinkatu 17 B 32, 
p 22 592. 
Katsastajat ja tarkastajat 
Kuopion 	piiri 
Koneistonkatsastaja: dipl. insinööri 
Oskari Ferdinand Nevalainen, Snelima-
ninkatu 16 C 38, p  toimeen 21 221, ko- 
tip. 15 914. 
Varakatsastaja: 	ylikonemestari  
Pentti Kustaa Immonen, Jännevirta, p 
- 3, 	p 
Paineastiain tarkastaja: 	dipl. insi- 
nööri Oskari Ferdinand Nevalainen, kat-
so edellä. 
Apulaistarkastaja: 	ylikonemestari 
Pentti Kustaa Immonen, katso edellä.  
Brahestad: sjökaptenen Kaino Me-
rilä, Hamnkontoret, t 39 618, bostad 
Tornitalo, t 30 87. 
Uleåborg: sjökaptenen Kaarlo Heik-
kinen, Hamnkontoret, t 43 509 och sjö-
kaptenen Viking Blomqvist, Katajakuja 2, 
t 37 227. 
Kemi: sjökaptenen 	Erkki Aho, 
Hamnkontoret, t 20 55, hernt. 32 98. 
Torneå: verkställande direktören 
 Eero  Aalto, Hamnkontoret, t 360 tai 
Röyttä 10. 
INSJÖDIST RIKT ET 
Sjöfartsinspektör: 	Arvo Johannes 
Syrjälä, Nyslott, Kauppatori I A 5, t 
22 592. bostad Tulliportinkatu 17 B 32, 
t 22 592. 
Besiktningsmän  
Kuopio 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: dipl.  ingen - 
jören Oskari Ferdinand Nevalainen, 
Snellmaninkatu 16 C 38, tjänstet. 21 221, 
hemt. 15 914. 
Suppleant: 	övermaskinmästaren 
Pentti Kustaa Immonen, Jännevirta, t 
14 261/52, bostad Myllykatu 1 - 3, t 
36 124. 
Besiktningsman för tryckkärl: dipl. 
ingenjören Oskari Ferdinand Nevalainen, 
 se  ovan. 
Biträdande besiktningsman: över- 
maskinmästaren Pentti Kustaa Immonen, 
 se  ovan. 
14 261/52, asunto Myllvkatu 
TV1;t- tL, 
36 124. 
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Rungonkatsastaja: 	ylikonemestari 
 V 
Pentti Kustaa Immonen, katso edellä. 
Varakatsastaja: 	dipl. insinööri Os- 
kari Ferdinand Nevalainen, katso edellä.  
Me rikelpoi s uudenkats astaj a: 1,izxit - 
Varakatsastaja: 	itäme renlaivuri  
Yrjö Puolakka, Urheilukatu 1 	17 
Joensuun piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Toivo 
TJirnaharju 21, kotip Jkkosk 9. 
Jdhannes Karhu, Joensuu, 	uus ja, 
Th6 
	p 
Varakatsastaja: 	ylirno ttorikone - 
mestari Heikki Einar lorhonen, Utran- 
tie 98, p toimeerf"l0l ja kotiin 82 106. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Toivo Johannes Karhu, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: ylimootto rikone - 
 mestari  Heikki Einar Korhonen, katso
edellä. 
Rungonkatsastaja: 	insinööri Toivo//' 
Johannes Karhu, katso edellä. 
Varakats astaja: 	ylimootto rikone -  
mestari Heikki Einar Korhonen, katso e- 
dellä. 	
/ Merikelpoisuudenkatsastaja: laivuri  Pentti Tukiainen, Vanamonkatu  27 F 27  
p 23452. 
Varakatsastaja: la 	—*±ii!t'r- 
,Särkäntie 6. 
Skrovbe siktningsman: övermaskin - 
mästaren Pentti Kustaa Immonen, se ovan 
Suppleant: dipl. ingenjören Oskari 
 Ferdinand  Nevalainen, se ovan. 
Nautisk besiktningsman: 	.sö- 
Suppleant: 	östersjöskepparen Yrjö 
Puolakka, Urheilukatu 1 bos 
Joensuu distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Toivo  Johannes Karhu, Joensuu, Kuus
-oja,  t Uimaharju 21, hemt Jakokoski 9. 
Suppleant: övermotormaskinmästaren 
 Heikki Einar  Korhonen, Utrantie 98, 
tjänstet 82 101 och hemt 82 106. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen-
jören Toivo Johannes Karhu, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: över-
motormaskinmästaren Heikki Einar Kor-
honen, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: 	ingenjören 
Toivo Johannes Karhu, se ovan. 
Suppleant: övermotormaskinmästaren 
 Heikki Einar  Korhonen, se ovan. 
Nautisk be s iktning sman: skepparen 
 Pentti Tukiainen 	Vanamonkatu 27 F 27, 
t 23 452. 
Suppleant: k-eppamr----*.e--arnä, 
Särkitt ' 
Savonlinnan 	piiri 
Koneistonkatsastaja:  
2 C, 
c -ro 
1 
Nyslotts 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: dL.ige- 
ör 	Paao— ear - Siyratnei -&c,thnkat u 
2 -6,....t 21,531,  ,. 	 / 
c» 
se ovan. 
Skrovbesiktningsman: dph inge je.n 
Paavo Pietani Sorainen, se ovan% 
Suppleant: 	övermaskinmästaren 
 Risto Rikhard Virtanen,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: hamnkap- 
tenen Toivo Laasonen, Hamnkontoret, t 
10 083. 
Vilimanstrands distrikt 
Maskinbesiktningsman: 	ingenjören 
Into Kalervo Pitkänen, Kimpisenkatu  30, 
t 10 248, tjänstet. il 760/5. 
Suppleant: ingenjören Aarne Josef 
Salomies, Kutojankatu 6.  
Besiktningsman för tryckkärl: ingen- 
/ jören Into Kalervo Pitkänen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: ingen- 
jören Aarne Josef Salomies, se ovan. 
Skrovbesiktning sman: ingenjören  
Into Kalervo Pitkänen, se ovan. 
Suppleant: ingeijören Aarne Josef 
Salomies, se ovan. 
V 
V 
/ 
D 1' 
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Varakatsastajat: yJo eme tan Ris- 
o Rikhard Virtanen,  
och ammat-
tikoulun rehtori Bertel Heinonen, Pohjo-
lankatu 4, p  28 282. 
Paineastiain tarkastaja: dipl. insinööri 
edella. 
Apulaistarkastaj a: 	ylikonemestari 
 Risto Rikhard Virtanen, katso edella. 
Suppleanrer: övermaskinmästaren 
 Risto Rikhard Virtanen, Asunto Oy 
Merta-Lampi B 23, Pääskyniemi och 
rektorn vid yrkesskolan Bertel Heinonen, 
Pohjolankatu 4, t 28 282. 
Besiktningsman för tryckkärl: di.p& 
iner1jörn Paavo Pietari Sorainen, se on. 
Biträdande besiktningsman: 	över- 
maskinmästaren Risto Rikhard Virtanen,  
Rungonkatsastaja: di r.insinoöri 	a- 
Varakats astaja: ylikonemestari Risto 
Rikhard Virtanen, katso edellä. 
Menikelpoisuudenkatsastaja: satama- 
kapteeni Toivo Laasonen, 	tarrrMimi.s.to , 
,,p,-4-e-efr3-. 	Uaw» -'t- I\ 
 , '..f1 q)  
Lappeenrannan pi'iri 
Koneistonkatsastaja: 	insinööri Into 
Kalervo Pitkänen, Kimpisenkatu 30, 
10 248, toimeen 11 760/5. 
Varakatsastaja: insinööri Aarne Jo- 
sef Salomies, Kutojankatu 6. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 
Into Kalervo Pitkänen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: 	insinööri Aarne 
 Josef Salomies,  katso edellä. 
Rungonkatsastaja: insinööri Into Ka-
lervo Pitkänen, katso edellä. 
Varakatsastaja: insinööri Aarne Jo-
sef Salomies, katso edellä. 
Me rikelpoisuudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Aaro Albin Ellonen, 	Satama- 	/ 
toimisto, p 10 083, asunto Raastuvanka - 
tu 12 A9, p 10048. 	 / 10048. 
Varakatsastaja: 	laivuri Väinö Ka- 	V 	Suppleant: 
p 
skepparen Väinö Kalevi 
Nautisk besiktning s man: sjökaptenen 
Aaro Albin Ellonen, Hamnkontoret, 	t 
10 083, bostad Raastuvankatu 12 A 9, t 
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levi Reponen, Yrjönkatu 1 B 25, p  11 000. 	Reponen, Yrjönkatu 1 B 25, t 11 000. 
Mikkelin 	piiri 	 S:t Michels 	distrikt 
Koneistonkatsastaja: insinööri Erkki 	 Maskinbesiktningsman: ingenjören 
Ilmari Näsänen, Mikkelin tie- ja vesi- 	Erkki Ilmari Näsänen, 	Väg- och vatten- 
rakennuspiirin korjauspaja, Pursiala, 	p 	distriktets i S:t Michel verkstad, Pur- 
14 700/280, asunto Vanamonkuja 2 C, r V  siala, t 14 700/280, bostad Vanamon - 
12 033. 	 kuja 2 C, t 12 033. 
Varakatsastaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 	 Besiktningsman för tryckkärl: ingen- 
Erkki Ilmari Näsanen, katso edellä. 	/ 	jören Erkki Ilmari Näsänen, se ovan. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 	V 	
/ 	
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 1/ 	Skrovbesiktning sman: vakant. 
Varakatsastaja: 	insinööri Erkki 	 Suppleant: ingenjören Erkki Ilmari 
Ilmari Näsänen, katso edellä. 	 Näsänen, se ovan. 
Me rikelpois uudenkatsastaja: laivuri 	 Nautisk besiktningsman: skepparen 
Lasse Hyyryläinen, 	Satamakonttori, p 	/ ,3,asse Hyyryläinen, 	Hamnkontoret, t 
12 823. 	 /12 823. 
Varakatsastaja: avoinna. 	V 	Suppleant: vakant.  
/ 
Landen piiri 
Koneistonkatsastaja: insinööri Eino 
 Tapio Harakkamäki,  Heinola, Keskuskatu
 26 B 11, p  3182. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Olavi 
Lahtis 	distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Eino  Tapio Harakkamäki, 	Heinola, 
Keskuskatu 26 B 11, t 31 82.  
Suppleant: teknikern Urho Olavi 
G rönlund, Heinola, Heinolan Faneritehdas, / G rönlund, Heinola, Heinola Fane rfabrik, 
 p 20 11/97,  asunto Kyminkatu 62, 	p 	t 20 11/97, bostad Kyminkatu 62, 	t 
20 11/97. 	 / 20 11/97. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri 	 Besiktningsman för tryckkärl: ingen.  
Eino Tapio Harakkaxnäki, katso edellä. 	jören Eino Tapio Harakkamäki, se ovan. 
Apulaistarkastaja: 	teknikko Urho 
Olavi Grönlund, ainoastaan 	sisäpuolisia 
ja käyttötarkastuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: avoinna. 
Varakatsastaja: teknikko Urho Olavi 
 Grönlund,  katso edellä.  
Me rikelpoisuudenkatsastajat: laivuri 
Biträdande besiktningsman: tekni-
kern Urho Olavi Grönlud, endast inre 
och driftsbesiktningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: vakant. 
Suppleant: teknikern Urho Clavi 
 Grönlund,  se ovan. 
Nautiska besiktningsmän: skepparen 
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Kaarlo Eevert Nieminen, 	TJimarannan- 
katu 1-3 B 12, p  29 749 ja 	itämeren- 
laivuri Kauko Kalevi Ilola, 	Heinola, 
Kauppakatu 19 B 7, p 23 07. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Tampereen 	piiri 
Koneistonkats astaja: insinööri Oiva 
Kalevi Aaltonen, Hakatie 10, Nekala. 
Varakatsastaja: avoinna. 
Paineastiain tarkastaja: 	insinööri  v 
Oiva Kalevi Aaltonen, katso edellä. 
Apulaistarkastaja: avoinna. 
	 V 
Rungonkatsastaja: 	insinööri Oiva 
Kalevi Aaltonen, katso edellä. 	
VI 
Kaarlo Eevert Nieminen, Uimarannan-
katu 1-3 B 12, t 29 749 och östersjö-
skepparen Kauko Kalevi Ilola, Heinola, 
Kauppakatu 19 B 7, t 23 07. 
Suppleant: vakant. 
Tammerfors distrikt 
Maskinbesiktningsman: ingenjören 
 Oiva Kalevi Aaltonen, Hakatie  10, Nek la 
Suppleant: vakant. 
Besiktningsman för tryckkärl: ingen 
jören Oiva Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: vakant. 
Skrovbesiktningsman: 	ingenjören 
Oiva Kalevi Aaltonen, se ovan. 
Varakats astaja: avoinna. 	 Suppleant: vakant. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: avTh!'a! 	 Nauti sk besiktningsinan: vakant. 
Varakatsastaja: Suppleant: östersjöskepparen Juho 
V Kustaa Selin, Kuokkamaantje  
27 692. 	''-"- °'.' 	
.: '±" 	.., __27 692. 
Jyväskylän piiri 
	
Jyväskylä 	distrikt 
Koneistonkats astaja: ylihöyrykone - 	 Maskinbesiktningsman: 	överång - 
mestari Uuno Kalsi, p toimeen 19 100/ 	maskinmästaren Uuno Kalsi, 	tjänstet. 
149 tai nimihuuto klo 7. 00-16. 00, asunto 'V 	19 100/149 eller namnanrop kl. 7.00- 
Hämeenlaliden e 21 p 10369. 	16.00, bostad  Hämeenlandentie 21, 	t 
10369. 
Varakatsastaja: 	teknikko Paavo  / 	Suppleant: teknikern Paavo Einar 
Einar Puputti, p toimeen 19 100/50 tai ' 	 Puputti, tjänstet. 19 100/50 eller namnan 
nimihuuto klo 7.00-16.00, asunto Räns- 	rop kl. 7.00-16.00, bostad Ränssintie 
sintie 5, Keljo. 	 5, Keijo. 
Kuokhamaantie 47, 
^ACU 	y"131 
ts 
47, 	t 
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Paineastiain tarkastaja: ylihoyryko-
nemestari Uuno Kalsi, katso edella. 
Apulaistarkastaja: teknikko Paavo 
 Einar Puputti,  ainoastaan käyttötarkas-
tuksia, katso edellä. 
Rungonkatsastaja: 	teknikko Paavo  
Einar Puputti, katso edellä. 
Varakatsastaja: ylihöyrykonemestari 
 Uuno Kalsi, katso edellä. 
Merikelpoisuudenkatsastaja: 	meri - 
kapteeni Leo Veikko Parrio, Käyräkatu 
5 B 18, Luotsipiirikonttori, 	p 	11 922, 
kotip. 19 402. 
Varakatsastaja: laivuri,  
Erkki Patokorpi, Kauppakatu 4 A 6, p 
1 
11 033, toimeen 18 460. 
Aluks enmittaajat  
Kuopion, Joensuun ja Savon-
linnan 	piirit 
Mittaaja: satamakapteeni, itämeren-
laivuri Toivo Laasonen, Savonlinna, Sa-
tamatoimisto,  p 22 684, ainto 2ä.äky_ 
'1.MrT, Kullervonkatu 31, p 8221. 
Lappeenrannan piiri 
Mittaaja: merikapteeni Aaro Albin 
Ellonen, Satamatoirnisto, p 10 083, asun- 
to Raastuvankatu 12 A 9, p 10 048. 
Mikkelin piiri 
Mittaaja: avoinna. 
Landen piiri 
Mittaaja: avoinna.  
Besiktningsman för tryckkärl: över-
ångmaskinmästaren Uuno Kalsi, se ovan. 
Biträdande besiktningsman: teknikern 
Paavo Einar Puputti, endast driftsbesikt-
ningar, se ovan. 
Skrovbesiktningsman: teknikern Paa-
vo Einar Puputti, se ovan. 
Suppleant: överångmaskinmästaren 
 Uuno Kalsi,  se ovan. 
Nautisk besiktningsman: sjökaptenen 
 Leo  Veikko Parrio, Käyräkatu 5 B 18, 
Lotsfördelningskonto ret, t 11 922, hemt 
19 402. 
Suppleant: skepparen, disponenten 
 Erkki Patokorpi, Kauppakatu  4 A 6, t 
11 033, till tjänst 18 460. 
Skeppsmätare 
Kuopio, Joensuu 	och Ny- - 
slotts 	distrikt 
Mätare: hamnkaptenen, östersjö-
skepparen Toivo Laasonen, Nyslott, 
Hamnkontoret, t 22 684, bostad Pääs-
kylahti, Kullervonkatu 31, t 38 221. 
Villmanstrands distrikt 
Mätare: sjökaptenen Aaro Albin 
 Ellonen,  Hamnkontoret, t 10 083, bo-
stad Raastuvankatu 12 A 9, t 10 048. 
S:tMichels 	distrikt 
Mätare: vakant. 
Lahtis 	distrikt 
Mätare: vakant. 
1' 
VI 
Tampereen 	piiri 
	
Tammerfors distrikt 
Mittaaja: avoinna. 	 Mätare: vakant. 
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Jyvaskylan piiri 	 Jyvaskyla distrikt 
Mittaaja: avoinna. 
Kompas sintarkistajat 
Savonlinna 
merikapteeni 	Arvo Juho Syrjalä, 
Kauppatori 1 A 5, p  22 592. 
Me rirnieskats elmusmiehet  
Joensuu: 	laivuri Pentti Tukiainen, 
Vanamonkatu 27 F 27, p  23 452. 
Savonlinna: satamakapteeni, itäme- 
renlaivurj Toivo Laasonen, 	Satamatoi - 
misto,  p  22 684, 	asunto Pääskylahti, 
Kullervonkatu 31, p  38 221. 
Varamies: avoinna. 
Lappeenranta: 	merikapteeni Aaro 
Albin Ellonen Satan-iatoimisto,  p  10• 083, 
 asunto Raastuvankatu  12 A 9, p 10 048. 
Kuopio: itärr-ierenlaivuii 	Taavetti 
Leppänen, Kalliokatu 54, p  20 528. 
Mikkeli: avoinna. 
Heinola: ylikonstaapeli 	Onni Olavi 
Heinonen, Heinolan Poliisilaitos,  p26  08, 
 asunto Metsolantje  1, p  24 58. 
Lahti: avoinna. 
Jyva skyla: avoinna. 
Varamies: avoinna. 
Tampere: itämerenlaivuri 	Anton 
Arvid Sulkava, Hämeenpuisto 8 A 21, p 
23 489. 
lisvesi: ent, ylikonstaapeli 	Arvi 
Pietari Sutinen,  p  32 13. 
Jamsänkoski: poliisikonstaapeli Juho 
 Emil  Pohto,  p  40 51. 
Kannonkoski: eC.ij$.ikQ. 
& 
Mätare: vakant. 
Kompass justerare 
Nyslott 
sjökaptenen Arvo Juho Syrjälä, 
Kauppatori 1 A 5, t 22 592.  
Mönstringsförrättare 
Joensuu: skepparen Pentti Tukiai-
nen, Vanamonkatu 27 F 27, t 23 452. 
Nyslott: hamnkaptenen, 	östersjö- 
skepparen Toivo Laasonen, Hamnkontoret, 
t 22 684, bostad Paäskylahti, Kullervon- 
katu 31, t 38 221. 
Suppleant: vakant. 
Villmanstrand: sjökaptenen Aaro 
 Albin  Ellonen, Hamnkontoret, t 10 083, 
 bostad Raastuvankatu  12 A 9, t 10 048.
Kuopio: östersjöskepparen Taavetti 
Leppänen, Kalliokatu 54, t 20 528.  
S:t Michel: vakant. 
Heinola: överkonstapeln Onni Olavi 
Heinonen, Heinola Poli sinrättning, t 
.26 08, bostad Metsolantie 1, t 24 58. 
Lahtis: vakant. 
Jyväskylä: vakant. 
Suppleant: vakant. 
Tammerfors: östersjöskepparen An-
ton Arvid Sulkava, Hameenpuisto 8 A 21, 
t 23 489. 
lisvesi: förra överkonstapeln Arvi 
Pietari Sutinen, t 32 13. 
Jamsankoski: poliskonstapein Juho 
 Emil  Pohto, t 40 51. 
Kannonkoski: förra poliskonstapein 
 Lauri Johannes  Haapala, t 36. 
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Lieksa: 	laivuri Pentti Tukiainen, 	 Lieksa: skepparen Pentti Tukiainen, 
Joensuu, Vanamonkatu 27 F 27, p  23 452. 	Joensuu, Vanarnonkatu 27 F 27, t 23 452.  
Suolahti: 	urakoitsija Viljo Kaarlo 	 Suolahti: entreprenören Viljo Kaarlo 
Koljonen, Niemenkatu 9, p 92. 	 Koijonen, Niemenkatu 9, t 92.  
	
Valkeakoski: s ulkumestari Reino Ola - 	 Valkeakoski: slus srnästaren Reino  
vi Kytö, Myllykatu 4, p  41 462. 	 Olavi Kytö, Myllykatu 4, t 41 462. 
Varkaus: kanavanhoitaja Einar Totro, 	 Varkaus: kanalskötaren Einar Tot - 
Taipaleen kanava, p Varkaus 22 02. 	 ro, Taipale kanal, t Varkaus 22 02. 
Viitasaari: poliisikonstaapeli Martti 	 Viitasaari: poliskonstapeln 	Martti 
Jaakko Latvala,  p  136. 	 Jaakko Latvala, t 136. 
Vääksyn kanava: 	kanavanhoitaja 	 Vääksy kanal: kanalskötaren Matti 
Matti Edvard Pennanen, Vesijärven kana- 	Edvard Pennanen, Vesijärvi kanal, 	t 
va, p Lahti 61 101. 	 Lahtis 61 101. 
Äänekoski: urakoitsija Viljo Kaarlo 	 Aänekoski: entreprenören 	Viljo 
Koijonen, Suolahti, Niemenkatu 9, 	p 	Kaarlo Koijonen, Suolahti, Niemenkatu  9, 
Suolahti 92. 	 t Suolahti 92. 
Satarnakatsontamiehet Hamnuppsyningsmän 
 
Valtion 	palkkaamia 	 Avlönade 	av staten 
Puumala: luotsi Uuno Valter Lappa-. 	 Puumala: lotsen Uuno Valter Lap- 
lainen,  p  41. 	 palainen, t 41. 
Varkaus: luotsi Aaro Eemil Korpe- 	 Varkaus: lotsen Aaro Eemil Korpe- 
lainen, Taipaleen kanava,  p Varkaus 3821. 	lainen, Taipale kanal, t Varkaus 3821. 
Vesijärven satama, Lahti: 	laivuri 
Kaarlo Eeve rt Nieminen, Uimarannankatu 
 1-3 B 12, p 49 479.  
Vääksyn kanava: luotsi Väinö Johan-
nes Simpanen, Vääksy, p Lahti 61 216. 
Vesijärvi hamn, Lahtis: skepparen 
 Kaarlo Eevert Nieminen, Uimarannankatu 
 1-3. B 12, t Lahtis 49 479. 
Vääksy kanal: lotsen Väinö Johan-
nes Simpanen, Vääksy, t Lahtis 61 216.  
Kuntien 	 Kommunala 
Heinola: luotsi Kauko Kaleva Ilola, 	 Heinola: lotsen Kauko Kaleva Ilola, 
Kauppakatu 19 B 7, p  23 07. 	 Kauppakatu 19 B 7, t 23 07. 
Hämeenlinna: koneteknikko 	Jaakko 	 T avastehus: 	maskinteknike rn Jaak- 
Sääjärvi, Rapamäentie 15, p  21 310. 	 ko Sääjärvi, Rapamäentie 15, t 21 310. 
Joensuu: vahtimestari, satamapäällik- 	 Joensuu: vaktmästaren, hamnchefen 
kö Johannes Ojala, Satamatoimisto, 	p 	Johannes Ojala, Hamnkontoret, t 23 10. 
23 10. 
Jyväskylä: satama 
Satamatoimisto, p 11 341. 
Kuopio: s atamapäällikkö Toivo }lä - 
tinen, Satamatoimisto, p 14 321.  
Lappeenranta: satamakapteeni, me-
rikapteeni Aaro Albin Ellonen, Satama- 
toimisto, p 10 083, kotip 10 048.  
Mikkeli: satamapa.allikkö 	Lasse 
 Hyyryläinen, Satamatoimisto,  p 12 823. 
Savonlinna: satamapäällikkö 	Toivo 
Laasonen, Satamatoimisto, 	p 22 684, 
kotip. 38 221. 
Tampere: satamapäällikkö Sulo E. 
 Seppä, Satamatoimisto,  p 24 845, kotip.
53 645. 
Jyväskylä: haflhefen--JaTiiari 
Hajk.Ba14ofitet/1T1 341. 
Kuopio: hamnchefen Toivo Hätinen, 
 Hamnkontoret,  t 14 321. 
Villmanstrand: hamnkaptenen, sjö- 
kaptenen Aaro Albin Ellonen, Hamn-
kontoret, t 10 083, hemt 10 048.  
S:t Michel: 	hamnchefen 	Lasse 
 Hyyryläinen,  Hamnkontoret, t 12 823. 
Nyslott: hamnchefen Toivo Laaso- 
nen, Hamnkontoret, t 22 684, hemt. 
38 221. 
Tammerfors: hamnchefen Sulo E. 
 Seppä,  Hamnkontoret, t 24 845, hemt. 
53 645. 
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